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ADVERTENCIA OFICIAL 
Lmg» 1M B m . AIMMM 7 Btm-
tarioi mibam 1M o i a u m dtl BCUTÍM 
qju comsposduk mi djitrito^ ditposdrán 
qn« M ÍJ» no «Jemplar M el «itio 4* «04-
tumbn, donde ptmueetri hasta el reci-
bo del número elfnient*. 
loe EMreteriM evideris de oeBierrtr 
1M BOLITINU eolerelonede» «rdeaede-
ntata pen n enea&derBMiám, ^«e 
r i TeiiflesrM eida a2«. 
SS PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
B« n>;ulk« em la OraMnia da la IlipitaeKn proiiinial, a aaatto pe-
niaa eimcuata •íaUaiaa t i ttimertre, ««h» peaet» al aaaaatra 7 qainee 
;<»<*aa al ala, a lea paiUaolarta, pafadas al wlieitar la aueripalfa. Loa 
a saa to ptopotaioaal. 
E.aa ATUtesirntoa da alta pnTineía abonuiia la aaacripaioB eoc 
arrecie a' ta oséala issaxta oa e l » alar de la Oomisitfa proTincial pubUcsde 
ts Isa a í K s r » de aata Bourrinde leeha 2* 7 22 de dioiembre da 1MB. 
Le» JT5£»ÍOI Baaisipalts, sin dlstiseifa. díet pesetas al ato. 
Wi,nm enalto, Tditlelaeo afettwm da peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dispuaieioaea áa las aaterldadea, azoopto las qns 
aean a instaaeíe de parta no pobre, aa injertarán ot-
dalmente, asfmísuo eualcu'^ anandoeonoenístttaal 
eervielo nacional que dimpsa á¿ las mlemaa; lo da In-
terés particnlar previo el rngo adelantado de veinte 
eéntimoe de peseta por cad • ]ir. ea de iasereitfn» 
Loe aanneioi a gne bao. reftiireneia la eirealar de la 
Cemisidn proTineiai, feeha 14 de didesabre de 1006, e i 
eampliaienta al aenerdo de la Dipmtaeite de 20 de no-
vieaibre de dieho afio, y enya eirealar ha aído pabllei-
da en los ¡SOLsriKts OncrAtn de 20 y 23 de dieinm-
bre ya eitado, ae abonarán eon arregla a b tarifa qns 
en meneionadoe Bol.KTlMas ae inserta. 
P A R T E O F I C I A L , 
S. M. t i R>j Don Allomo XIII 
(Q D. Q) , S. M. !• Rtlna Dolía 
Victoria Eagorla, S. A. R. al Prin-
cipa <« Atturlai e Infantas y da* . 
mi» pmesin da ta Augtuts Raal 
Familia, contltAan tin noíedad an 
sa lirpcrlorit» talud. i 
^amtedeldtatdeaoTismkradalMt.) j 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO*' 
RIO MILITAR i 
RRAL DBCRKTO í 
(Conclusión) (J) \ 
CAPITULO VI { 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL SÍRV.CIO : 
DB CASAS B IR ATAS ¡ 
Articulo 57. Laepltcacldnjrcuni'! 
p!lnil»r.to da sata lajf conaiponderá : 
a! Ml.i'ifrla da Trabaja, Comorclo ' 
a Itiduitrla y la Inepicclón nenia- ' 
ría an ai la» edificación»», atl an i 
conitrucclin como ya (armiñada». 1 
Articulo 58. SeeutorlzaalaCO' ¡ 
ml»l*n peimanant* d>l Conrajo del 
Trabajo y a Ins Juntas ris Cfltm ba- ! 
ratas pera recibir trgadoi y donacio- '' 
nao cen dastino a la rea'lucldn d* . 
lo« Vntt á» «:ta Dacratc-L^y, Man 
ajq'jlrleindo terranoa pdscmíot y 
conitruyenio <ilr«ctatne-ts pura ca-
dar aquélloa o la? cate» conttruldaa i 
an arriando, an Vanta a p'azo! o a '• 
c»nío, blan hadando préitcmos pura 
leí comtrncclone», slimpro en con-
dicione» análoga» a la» qa» an aita ¡ 
Decreto-L«y 1» detarmlnan. 
Articulo 59. El Minlitarlo da 
Trabajo, Comarclo • Induitrla y lai 
junta» da Ceiaa barata! g-Zarán 
da pttne capacidad jurídica para todo 
aquallo qa» htg* refírenclo a la apll< 
cjclén y cumplimiento d»l pr*lenta i 
D»creto-Lay y par* la raclanwcldn 
J defama da loa d recho» dal Esta-
do, mediante al e)' rclclo da la» opor-
tusas accionas, qus d.duclrán, pre-
vio requerimiento an formn regla-
mentarla, los Abogados del Estado, 
da acuerdo con lo que determinan 
las dliposlclonas vigentes en la ma-
tarla. | 
(1) Yéase el BOLSTIN OFICIAL núm. M, 
eorreepondíente el día 7 del mee aataal. 
Articulo 60. El Minutarlo da 
Trabafo, Comercio e laduitrlr, por 
propia Iniciativa, o a petición de 
Corporaciones oficiales o privadas, 
Sociedades patronales n obrera», 
o da núcleo da vadnos de la res-
pectiva loca Idad que lo solicite, po-
drá ordaner que ta constituya an 
cualquier Municipio una Junta de 
Caías baratas. 
Articulo 61. Estas Juntas se 
constituirán por Raal orden; strán 
prasldidat por al Alcalde y constarán 
d* naaVe Vocalat, a stbsr: el Ins-
pactor municipal da Smldsd, un 
Concajat y un Arquitecto, o, en su 
dtfsct'e nna personada prcfeildn u 
oficio qua te relacione directamente 
con a! ramo da la construcción, nom 
brados per a! Gobernador de la pro-
vincia, a propuaate del Ayuntamien-
to respectivo; dos purrona» com-
petante», nombrada» llbremanta por 
el mismo Oobernador, bsblendo da 
ser nna da mías Abogado en «jirel-
cío, si lo hubiere en la localidad; 
olios dos Vocal»» nombradua por 
la» Socledadas y particulares cons-
tructorei de caía» barata», y otroi 
do» por lo» Inquilinos, caniatarlos o 
amortfzadores de aitas cata». Los 
propietarios tendrán un voto por 
cada 50.000 peiataa 411* h<ysn In-
vertido en ente género de comtruc 
clone». 
En las localidades don je no •• hu-
bieran edificado todavía caía» bara-
ta» llsglrán a loi Vocalei rapr«i«n-
tantei da los contlructorei loi 50 
mayoral contribuí ente» por contri-
bución urbana, y a lo» repreicnttm-
te» de lo» Inquilinos, la» Socleíalr» 
obreras que f guran en el canto pu-
b Icado por el Consejo del Trabaja. 
Cada elector, sea Individual o to-
cia), no podrá Votar más que a un 
candldüto. 
Todo» (01 Vocal*»da la Junta se-
rán nombrados por cuatro (iflof, pu 
dlendo tar rtalrgldos. En las loca-
lldade» donde hubiera Inspactor del 
Trabojo, éit» seré Vocal nato de la 
Junta, y si exlitlara o a* nombran 
Delegado regional del Trabajo, di-
cho Oe'egado terd Stcratarlo de la 
mlima. 
Articulo 62. Lo» gaito» de per-
tonal y materltl Indlipenabtet da 
eitai Juntai correrán a cargo da los 
respectivos Municipios, salve el ca-
so en que pueden cubrir sus aten-
ciones con recurso» propio». 
A cita efecto, dondu hubiera Jun-
ta», ella; formularán Knuslinünte, en 
tiempo oportuno, el prttupueito de 
aquello» gsatos para ai ejercicio si-
guiente, con «xpraslón. an »u caso, 
de los recursos propio* con que 
cuentan para sus atanclonas, y en 
comecuencla, de la cantidad qua ha 
de quedar a cargo dal Municipio. El 
to» prMupuatto» «irán lomatldo» a 
la aprobación del Ministerio da Tra-
brajo, Comercio a Industria, y la 
reioludón itrá notificada a loa 
Ayuntamiento», a fia de que te ha 
f 1 en loa praiupaettoi munlclpale» 
la csniignadón pr*cl»a. No podrá 
ser aprobado ningún presupueito 
municipal en el qua no »e haya cum-
plido con lo antarlormante precep-
tuado. 
Articulo 65. Las Juntas da Casas 
barata» dependerán dal Ministerio 
de Trábalo, Comercio « Industria y 
estsrán bajo IU patronato y dlrac-
Clón E l Reglamanto determinará el 
modo d« funcionar de asta» Juntas. 
Articulo 84. Las Juntai Inf juna-
rán, a solicitud ¡le: Mlnishrlo de 
Trabajo, Comercio a loámtrl» so-
bra todoi loi muñios referirles a 
la construcción da casa; barata» en 
la leca Idad de qua ta trato; d-<»em-
peltarán la» functonn» q :s al Rsg'a-
mnnto le» atribuya y la» que ol Mi-
nutarlo las encomiende, j todo los 
aflo» olivarás «I míiim una Memo-
ria detallada de ios trabajo: realiza-
do». 
Articulo 65. Cacnío no hubiere 
constituida Junta, el Minutario de 
Trcbajo, Cotmrclo a Indutlrla po 
drá aiesoraraa da la» Autoridades, 
Corporaciones o p«rionai> que as-
time oprtuno, al ef.cto ds reiolver 
sobre las solicitadas que »• le diri-
jan. 
CAPITULO VII 
Articulo 66. En ai CESO da vmta 
a pieza» da las ceta» cowtrulirs 
por los Ayuntamiento» como con-
secuande de las faeultadaa y cbll-
geetcnea qua te les ailgnn en aita 
Dacrato-Ley, te constituirá, como 
garantía dal pego, una hipoteca lobre 
la cusa da que sa trntt, que no sa 
cancelará haita qua el precio se hu-
biere tatlif echo por antera. 
Para al caso de muerte del com-
( tir.fcr antes d« h btr sitlsfacho por entero el precio de la casa, y con 
, el fin de garantizar el p-go de la 
1 amortización da las VlvUnda» Vendí-
' da» a plazos, el Ayuntamiento podrá 
I exigirla que contrata un seguro de 
' vida por el tanto que te eitlme ne-
( cetario. La prima dal ngura a quo te re-fiera el nárrate anterior *» intlifará 
j por el Ayuntamlrnio, ce brando éste 
t tu Importe mtdlaiite un aumento 
( proporcional de la cuota de amorti-zación an ai precio de la vanta., 
, Arl(cu'o67. El Banco Hipoteca-
i rio, la Caja Postal da Ahorro < y tes 
" Cajai da Ahorro» y Monte de Pie-
j dad, quedan autorizado» para dna-
| linar una parte di m capitel a Im-
pulsar la construcción de ca»ai ba-
I ratai, ya comlruyéndoia» por i l mli-ma», ya concedl»ndo préitamoa hl-t potecarioi a loi partlcularet y en-
j tldadai conitructera». 
) Art<cu'o68. El Initlluto Nacional 
í da Previsión organlzirá por su parta 
j la» oparoclonait de tegiiro qua sean 
1 girnnlla complementarla de la» da 
' préstamo» para la comtruccldn o 
, adqulilc'ón da catn» baratas, con 
I arreglo a las condiciona» que J xf|a 
la ley especlil dil S'guro populer 
, de vida 
'. Arlicula 60. Da todas las cues-
] lloui» judicial*» f c¡ til at a que d^n 
< lugir la ndqul»lc!4n de solare» y te-
rrenos y la conitrucclón d-s cicas 
barstas, t niani-srái los Jwcts da 
1 primara instancl-, por los trátrltei 
' dil juicio Vírb-I cuando la cusntla 
. no "x.-.sdü d» 2,500 pe<«tai, y por 
i lo» da leí tncidentei, en los damát 
, cato:. 
i Articulo 70. S<Enslancliríngra-
< tultamsiita y en pupsl da oficio, d»l 
' que s» suministra en los Juzgados y 
Tlbunala», los lltlgloi que sa pro-
. musv-jn con motivo da leí centr to» 
i •?» rfq'ú'sT o ta v?nta de IR» casas 
baratas. 
Articulo 71. Las cantidades que 
i hayim dn abonarse a cuentn de ios 
- préstenlos y les que »o latlsf -gan 
«n ccnctpto de amortización y pago 
de interesar, a los efecto: dn esta 
Decreto Ley, se prgarán por el Ta-
toro público e Ingresarán en él, res-
ptctlVamtnte, intervenidas por el 
Ministerio de Trabajo, Cómatelo e 
Industria, al qua le comunicarán 
I 
dwpuii «stoi pago» • Ingruoi pa-
ra flu» tbonan tn la raipactwa 
cu»»*». 
Atlfcnlo 72. El Mlnlttarfo ó» 
Trcbajs, Comarclo a Indaitils, 
oyandoa ta Ccmlilón parmananta 
del Conujo da Tnbalo, tadactarl 
an a) término da do» mtiai al Ra* 
f'amanto xaia lo ({tcucldn dct pra-
iarit< Dccrato-Ley, al cual hcbfí da 
K nwt na a la aprobacldn d*l Qo 
bu i .»o. 
D i s r o s i a o H i s I«AN«ITORIAJ 
1.* U i ca IflcacloiK» d«f!nlllVai 
da c»»n kaiat» flat a* haytn con' 
cadldo h ata la fcchi da la pib lea-
clénd* «ata Dacrato-Lay aa man 
tandián «n toda »u íuarza » *tor. 
Las callflcsclona* condldonalac po 
driu aer ravlaadsa, a patlclón da 
pa ta Intaiatada, para acomo^ nrlaa 
a les dlapoilclonei d* cato Oecra' 
tc-L*y » B! «er 'adaro coala a qoa 
hay» reaultado ta conttracctdn da 
laa cuta* a 4ua a» raiieran. 
2 * Se f f isiin ;oi dsrachoa 
coiicadldot on al último pdrr to dal 
articulo 1.* da la ley do 10 da di 
cUmbMdo l»2I a laa Incllluclonaa 
•oclalM do raaducacldn da <r.*¿lldo* 
ptra »l trtbajo y da anormaíaa y a 
leí Coopcrstlfat do cen umo,al<m-
pie que su trato da p«tlclon«« fu-
muioita» snto «I Ministerio da Tía 
tifio, Com»rclo a Industrio, al Ins-
tituto de Ríformni Sociales o las 
junlus de Casas baratas antes de la 
Vlgor.do de este Dccrstc-L^y. 
5 * Cuando r» Uat* dw la harén-
da d* casas bertas da la propiedad 
dtl que lai hsblto, a» apllcaiá al 
régimen sucesorio asteb'eclcio en la 
ley de 18 da Junio de 1911, en re-
laciín con Jas estas comtrnidas si 
amparo do dlchc l«y y por al asta-
bloclto an al precenta para laa ca-
sas conitruitas ai amparo d* sus 
preceptos y da loa de Ja lay da ] • 
da í idenibrs de 1921. 
4 * No aa Hmllaiá a las Soda-
dirtus constructoras de cesas bara-
tas ías utiildadss qu* puedan repar-
tir enire sus accionhtas. A esta 
tf«cto sa autoriza a las que hubie-
ren a;Ublecl'<o en sus Estottito» 
¡(itiüa a dichas ntcfdedtí pnra qj« 
nicdülquan ?quél:ps en cotiicnancla 
con le prctmte disposición. 
5. * So corceáorá un plato da 
anís muses, cen¡«ííü« d-i.ida ia pub I 
csdiSn tteí prcseKle Dccriio-Lty, 
psrfi qu-s ios que hubieren obtenido 
cuUflCKClón comilclonul o d«flultlva 
n favor de proysetoa de ceses qso 
no h»y»;i tozudo da los banof'clos 
de la tubVíüClti!) directa qu» conco-
Clan ¡as )i>ot de 1911 y 1921, scit-
clt n Is ccncctlíü del beneficia da 
la prima a !>. construcción qua ea-
\t\>' es a) prarenls. 
6. * Ss CÜMC*** un plüzo de sela 
mne*. átria \a yub icclón da este 
D'Cüdrj-U'y, para qu» Itsqusihu-
blaf'-n cbt'.nido calificación condl-
c'ona! o fi Vor ds pro.ftct' * que no 
h-jyn gntsdo do lo» prést-.mti» d«l 
Bdndo o ei\ b'iüüficla Je ebeno d* 
paria de IstesaD^s do toa prétUmo* 
n ob.:g-¿clot¡i3 h'?clacr.r!4.3, ptMd^ n 
««l-ctter ¡a c r a c M l ó n de esto» bsne-
fictos. 
7. " S« te.spstsrér, la» sutcrlzn-
cfKtint coilc«dtd«« hsi:ta lo lucha pa-
r.í '-rnillr <* Igtciooct Mpcttcifass 
y gavsntSa ó* ittUtii ( p i « 'es 
h.ydct rg.du .-• é' t;-. ert com-.. a 
lor préetsmos aiitorlx-tdo» con abo-
no i--' tntarév. Q¿¡ 5 por J00. V 0^5 
tnt.i***i coiraspotiiiíaotM ¡» las 
anas y a los otros satán abonados 
haita su sxtlnclén. 
8* Se conslderaián Incluidos 
dentro da los praceptoa de (a pre-
sante lay los proyectos gmsrales re- ' 
dactadoa por loa Ayuntamientos an 
cumplimiento dalo determinado en 
el articulo 37 de la ley de 10 da 
diciembre de 1921. 
9. * Se respetarán los derechas 
ccncedldra a las casas donadas • 
que aa refiere al articulo 5.* adicio-
nal de la ley d» 10 da diciembre 
de 1921, cuando la donación se lu-
ya hecho en eioltura pública otar 
gada antas de la vigencia dal presen 
ta Decreto Ley. 
10. Los preceptos contenidos an 
al presenta «ecr'to-Ler, respecto 
a la Inambsrf bllldcd a Inallanablll 
dad de laa catas baratas, no serán 
aplloblas a «qualhs qne loaron 
consbuMas al amparo da las dispo-
siciones de la ley da 12 de Junio de 
1911. 
ARTÍCOLOS ABICIONALES 
Articulo!.* Se autoriza s| Qo-
kl'.rno para smltlr o negociar Deuda 
pública oor laa cantMadaa nacaea-
rías, a fin de cbtariar, «n la cusntla 
y al tipo qua acuerde el Consejo da 
Ministros, loa recursos que sean 
precliot para raallzcr loa prí«temos 
y abonar las primas a la construc-
ción a qua se rtflaia el presante Da 
ero to Ley. 
Articulo 2 ° Para el cumplimien-
to da laa demás atenclonaa que re-
quiera la aplicación da «ata Decreto-
Ley, se conceden las siguientes con-
tlgoaclona»: 
1. * Por la cantidad anual sufl-
d'nte para pagar 'os Inlaraiaa de 
la Deuda que se emita como conae-
cuancla da la autorlznclón qua con-
cede al articulo anterior, 
2. " Por ta contldad anual sufl 
cíente para «I abono de loa Inter* sos 
de préstamos y cbllgacionas hipo-
tecarlas sutnrlzadoi al amparo de 
las dlspoílctones da la ley de 12 de 
junio da 1911, a qua haca «ferancla 
la dlipoilclón transitoria 7.* dal pre-
sante D'Creto-Lay. 
5.m Por un millón da pcs»tar, ca-
da alto, pera abono da psrts da 'os 
Interesa: de préstamos y cbügicio-
nes hlpctacüifaa a que haca referen 
ele o! aperlado E) da! capitulo II 
d« e-tc Decrato-Ley. 
4.* El articulo 28 del capitulo I 
de la S3CCIÓH9.* d« ios vigentes 
prssiipoosto» dsl Estado, qu^dnrá 
rídaetsdo da la menera siguiente: 
Peaetea 
1. a Un Arqnltacto, con la 
gratificación anual da 6.CC0 
pesetas 80CO 
Doa Ayudantas, con ia 
gratificación anual da 2.SC0 
peritas 5.000 
2. * Par.» uiaKrist, ina-
paccldn y rt-méa gattos qua 
r'quhre la aplicación dal 
i pritsaMt'» Dscríto-Ley 50 000 
! 3.» Servicio provincial.. 20.030 
! Da¿o *n Palacio a diez da cetn-
i be de mil r.cveclí-ntoj Vil Mlcualro. 
• ALFONSO—Ei Presldsnt" iivtsilíiO 
. d«l Diisctcilo Mtllbr, Antonio Ma-
! < ,««e te4e l«a l3deee takn4e l !M. ) 
DKPARTAHINTMJIINISTIRIAUS 
GOBERNACION 
; batidos f salazones, chacineria, 
'• r mataderos particulares e in. 
^ dttttrlates.—Zi servicio da inspec-
~" I clin da los animales an vivo y des-
«BAL ORDEN | PUÉ, D, mt,tot , „ |M fiMui d, 
limo. Sr.: La Real orden da 80 de | «mbutldos y salazones, chacinerías 
diciembre da 1923, publicada en la | y mataderos particulares e Indut-
n — ' * ' '• x A n stola!as, legalmente autorizados, con Gaceta da 3 de enero U'tlmo, tenia por oblato primordial asegurar al re-
conocimiento técnico de los millares 
de rasas de carda que se sscrlf lean 
fuera da loa Mataderos municipales, 
y especialmente da les sacrificadas 
en los domicilios particulares, sagdn 
es costumbre an numerosos pueblos 
d» Eipalla. La medida se dirigía a 
lograr de una Vez la desaparición da 
la tanlasis y triquinosis hamsnas, 
enfsrnredad esta última que an nues-
tro psls provoca todos los aflos bas 
tantas focos y algunas defunciones, 
con egravuntee da reincidencia, 
siendo asi qua an otros paisas trans-
curran lustres y decenios enteros 
sin raglstrorsa ningún caso. 
A eata pensamiento de orden sani-
tario daban subordlntrse «tras as-
piraciones da menor cuantía; pero, 
en demostración de que el interés 
d* la Sanidad no as Incompatible 
con los legítimos Intereses Indus-
triales y de simple economía domés 
las operaciones da embutido y acá-
clnado, durante la temporada oficial 
da matanza, sólo podrá hacerse por 
Prcfesores Vetarlnarloa qne anta la 
Comisión parmananta del Real Con-
sejo da Sanidad, acrediten condicio-
nas da aptllaf sufleíanlas para al 
e) ir ciclo del cargo. 
A asta cbjito, loa Veterinarios 
qne pretandan dasampiltar dicha 
servicio elevarán a la Dirección gv 
naral da Ssnldad, en al plazo da 
quisca dina, a contar dasde la pu-
blicación ds asta Rial orden, la co-
rraepondlenta solicitud, ccompafu-
da da los documantos que Justifiquen 
sus méritos, entre los cuales st rán 
pr*ferantes: Habar daaampeflado «I 
servicio de Inspacclón de cernes en 
los raatedoros Industriaos; ejircer 
o h b>r «Jtrcldo el cargo do Inspec-
tor en Mstadiros munlclpaíaa; acre-
ditar esluiloa pírtíñante* a tima-
tarín, por certificados de cursos es-
tica, no hay inconveniente en acca- i p,C|a|B, sagddos en el Instituto 
dar a fas numerosas peticiones e'e- S Nacional de Higi »n» di A'fonjo XIII 
Vadas a este Ministerio en solicitud 
de rebaja de los derechos del ser 
Vicio a inspacclón señalados an la 
citada Real orden. 
Per cuyo motivo, 
S. M. al Rey(Q. D. Q ) sa ha 
servido disponer que el sacrificio da 
reses da carda en los domlcllloa par 
tlcularas y an las fábricas de embutí 
dos y salazones, chactnnrfas y ma 
¡ o Cantroi análogos y Eicualaa ds 
i Vaterlmrla, y cuantas publicación» 
! tebra tamas conrxos con la reVIsMn 
y examen da carir.s u otros alimón-
i toa. Su la instancia hirán constar la 
¡ edad, residencia, cargi que ocupsit 
¡ y damás circunstancias prcf;-lü-
| nales. 
La rebelón qi" de los solicitan-
1 tas formule la Dlraccldn general 
tadaros particulares o Industríale», 1 de Sanidad, sard pubiiesdo *n la 
quede regulado, an cuanto a la parta * Gaceta, Insertada por lo» Q-b Í-
sanitaria, an la lorma siguiente: 3 ncdores clvllr* f n el Boletín Oficial 
l." fiara los domicilios par- \ y «xputsta si público en la Insp«c< 
ticmlares.—Slampra que no sa utlll- 'i, clón provincial da Sanidad, qui fa 
cen los servicios gratuitos de los í Ir.cllltrrá ndamás a los du'flo* J 
Mated lo? municipales, queda sub 
slstanta la obügictón de reconocí-
mlocto a Inspección Sf.nltsrla. orga- ' 
nlzads por al Ayuntamlanto, di to- : 
dailasreaes de cerda que se sa-
crifiquen en los domicilios partlcu 
Itrei, t\ bien la cantidad dn cinco ; 
pesetas, anfialada en la Real orden :' 
de 30 de diciembre úülmo.como de-
roches de inspección par cada ras 
eactlflcadit y reconocida a domicilio, 
sólo s"á nn lo sucesivo de dos pa-
«ata.-, cen Independí [ida da lo; gas-
tos da Viaja que puedan ocasionar-
se ror teñir et V»tsrInñrlo que sa-
lir a más da tras kilómetros i!:;! ra-
dio da In población da su retidencl», 
y que ebonará al pírllcubr, t i l co-
mo 'os dos pésalas, que terfin In-
t.'grB-! para «I Inspector Vtterbarlo 
munlcIpN! o tilu'ar que pract.'qua el 
; sírvalo y rápida el ctrllfIcsdo de 
, Sanidad. 
i 2.° Para las fábricas de tm-
girantes d* Ks Maiadtios particu-
¡eras o industrlHlss y de las fábrlcsr, 
pora que éstos tlljin llb.ementa, al 
empezar la temporada, da entre '.oi 
Vsterlnarloa Inc'uldos an dicha Nía' 
c!ón, «1 que- hsyan da contratar ••nf 
el tarvlclo i-: Inspección en su w 
tableclmlonto. 
Los cerllfleudos qua los Innp 
res Vetarinarfo», así nombrado;, ex-
tiendan par» los f ¡n»s sanitario", 
drán al caráetsr oficial que les 
rsntes loglslíiclonss «xigífl, " '-''^ 
autorizado) por un sello qus "§ 
Intpsctor Votcrlnarlo oficial dn! Ma-
tadsro o Fábrica d« 
Con dkz diss da antlcl?3clíl' a 
la temporada da matanza, ¡os dua-
Bos o gírer.tts da dichos e'tnb'0^' 
tr.lsrtos dsrón a! Aieslda d-s i " loe* 
lldatí y a etta Dlraccldn g'isrs-" 
noticia de la c*!*broción dal entra-
to y «I nombra del Vatírlnarlo o v>' 
ttilnsrlo» cortrntaios, linlsrdc tl1 
CMiiti, para al núiwro da Impacto-
reí, q«a la ravUlin y txaman han 
da raallzaraa datanldamanta, iln la 
fwítn da un axcaio da trabajo; 
Ht» la obligación dal «xaman alcan-
za • lai carnal para ia mazcla auto' 
rizada da ambutidoi, y que eito» 
Hrvícloi qaadan lojitot a ta vigi-
lancia da loi Ayuntamlantoi f a la 
«nparlor dal Hílalo. 
S.* Para que loa Matadaroi ln-
duitrlalai o partlcnlaraa asbilitan, 
nacailtan rannlr laa condicional da-
tarmtnadaa an loi aKcaloi C.*, 7.* 
y 8 • dal R<g!am«nto ginaral de 
Mstxdarot, y tandrán l> cbllgiclón 
da poiaer, an buan uio, microsco-
pio, trlqulnoicopla y d»mái mata-
rla) praclio para la práctica da ln-
Vntigadonaa mlcogréflcai, alando 
obl'g'torl* la Inttalacldn da trlqul-
noicoplo d« proyaccldn cnando la 
mstanza txc«da da 5.000 cardoi y 
i*c- uno aolo al Inipictor. 
Para loa flnai da nombramientoa 
Í2 Impactor y da adqulilcldn da 
aparotoi podrán mancomunaría Va-
rlot Induitrlalat que tergin loa ai-
ttblacfmltntoa an la mlima locall-
ini y que por la p«qu»lla cuantía j 
d« r«sei que aacrlflquan preclian ¡ 
organizar al aarVlclo an ««ta forma, { 
psro daMind? «n aitoi caioa con- ¡ 
tcr con un Impactor Vatcrfnarto, | 
como mínimum, por cada 5.000 car- ! 
dos qua h<si*n da air raconocldoa. ' 
4. a El Vnterlnarlo Impactor al 
leí vicio da estos mataderos, dibiré : 
certificar dlariamante, an un libro ¡ 
foliado y sallado por la Inspiccldn , 
provincial da Sanidad, el resultado ¡ 
dal reconocimiento an Vivo y en i 
murrio. SI el riconoclmlanto d i - j 
mestrarn ln fxlitoncla de a'gún anl- i 
mr.l atacado de «nfnimsdad, com-
prendida tn el R'g'amanto da Epl-
zectlai, lo pondrá Inmediatamente 
en conocimiento del Alcalde y dal 
Inspector provincial de Higiene y 
Sa.tldad P.cuarlai, expresando le 
procedencia da) animal y la* ntsdl • 
dss praVtntiVas odoptüdii. 
5. * En cuanto sa refiere a la 
liiutl'lzacldn totsl o pr.rclal da la* 
resta eriformei y de sus deipofra, 
ta attndrán a lo dlspueito en el ar-
ticula 59 d*l Vlgmta Reglamento de 
Mat«d<rof. 
6. ° Ln* Inf.ccclorei, difidencia 
y omisión»* an la Impacción da anl-
nsuíes y carnnr. y las da orden higié-
nico sanltnrlo rolativn a los mata-
d'srot Induttrlalas o partlcularas, se 
o^r tigarán con mu'tax de 100 a 500 
psjsiai, cuando saan l'Ves, y con 
nv.-'tni d« 1.C0O pesetas olac'auau-
r~ ?M nstcb!:clmla:ito y la respon-
2-b',:ii;.! crlm!ii:il tn que Incurren 
'.culo el cfcflo como el V«terlnsrio 
«nesgado dsl nrviclo, en lo* cnios 
dstirmlnados «n el Código panal. 
Lo que de Rea' orden digo a V. I . 
para su conocimiento y tfictas. 
Dio* guarde • V. I . muchos ellos. 
Madrid, 13 de saptlimbre de 1924. 
El Subiecretarlo encargado del des-
ello, Martínez Anid: 
S«hor Director ganara! de Senldad. 
{*«>« iti 4i» 14 diMptiiakr* i» MM.) 
FOMENTO 
K*AL ORBI« 
Excmo. Sr.: Secundando la* Ins-
ta* aspiraciones del pefs en el fo-
mtnlo de uno de los rsmos má* Im-
portantes d* nneitra natural rique-
za, y alando la extinción de las pla-
gia del campo, aipecielmente de la 
lengosta, asunto de Interés primor-
dial para 'a cgrlcultura, reconoci-
do, tanto por los técnicos como por 
lo* egrlcuítoras, que una de 1 » cau-
la* prlnclpalaa que más contribu-
yen al d«smol!o de lai citadas pla-
ga* es, sin dude e'guna, la dasepa 
rlclón absoluta de los pájaroa por 
abuio de la caza de éitos y por su 
Vanta an lo* baret y tsbarnas de la* 
pcbleclonie, como lo confirman la 
raclamacldn da la Sociedid Protec-
tora da Anlmiles y Píenla* de Ca-
taluña y la* frccuanti* y repetida* 
denuncia* que por dlfarenti* erg*-
nlimo* y Asociación** Agraria* y 
per lo* particular** sa formulan 
contra loi abusos e Infracclonas de 
la liy de Caza, que an todo llampo 
*• cometen con motivo de le de lo* 
péjaroi, a fin de comcgulr le mayor 
proticclón poilble a éi toi , de con-
formidad con ta ley de Protacclón 
de 19 de leptltmbro de 1898 y Con-
Vanlo Inttrneclonal de 19 de marzo 
de 1908; 
S. M. el Rey (Q. D. O.), de con-
formidad con la Real orden del Pre-
sidente del Dlractorlo Militar, de 14 
de enaro del corríante alio, se ha 
MrVIdo dliponar: 
1.a Que per lo* Qcb'rnadore* 
civiles se ordene e los Alcalde*. 
Qucrdla civil, Guardas turados y 
dimái Agentas munlcipale* y rura-
la* dependíanles de su autoridad, 
ejírzan IA mayor vigilancia y adep-
| Un la más rigurosa savirldad en la 
) persecución y castigo da lo* ciza-
¡ dores de pájaroi Inwctlvoro*, lm-
I pidiendo en todo tiempo su caza por 
; ningún mtdlo. 
S." Sa prohiba la circulación e 
Introducción an Isa poblaciones da 
la caza da pé|uroi muirlos y la V»n 
ta da elios an puestos públicos, ba-
ña, tfcbirnas y d>má« estabtecl-
mianto*, y al «ficto no se pirmltlrá 
por las Compañías de Parrocarrlla* 
su facturación y tramport*. 
3. ° Loa Infrscton* de la* anta-
rieres dirpoiiclonas B>rán costlge-
dos con la multa de 100 a SCO pese-
tas, »«gúo ia Importancia de la In-
fracción, que se hirán tftctlva* en 
papel da pago* al Entado. 
4. * La mgitlva al pago de ta* 
multes establecida* en la dlipótl-
cMn anterior será suitltulda por la 
responsabilidad penonal equiva-
lente. 
De Real orden lo comunico a 
V. E. para su conocimiento y afec-
to*. 
Dio* guerde a V. E. muchos aflo*. 
Madrid, 51 daoctubiede 1924.=EI 
Subsicratarlo ancargsdo del despa-
pacho, V/VM. 
Siflcr Director general de Agricul-
tura y Montes. 




Le Diputación provincial, en **• 
tidn de 4 del corriente, deipué* da 
examinar el estado de recaudación 
del Contlngmte dal ejercicio trimes-
tral da 1924 y primar trimestre del 
actual, acordó Interesar da loa 
Ayuntamlsntos el total pago de lo 
que adandan, en un plazo máximo de 
ditzdlai; pasados loi cuales se pro-
cadará por la vía de epremlo contra 
los morosos. 
En su consecuencia, rasgo a loa 
Sr»». Alcaldes cumplan el acuerdo, 
* l no quliran qua al Ayuntamiento 
de su Preildencla sufra los pirjul-
cloa que lleva consigo el procedi-
miento ajscutlvo que, bian a pesar 
mío, emplearé, en consonancia con 
lo acordado por le Corporación. 
León 4 de noviembre de 1924.» 
Ei Preildente, Miguel Q. Diez Can-
saco. 
iinlars* a Ingresar, perderán e! 
dertebo y i * corrard el turno e otro* 
eiplrentei, ugún dlipone el articulo 
54 dal Rig'amanto de Binaflcencla. 
Laón 5 da noviembre de I924.-> 
El Vicepresidente, Maximino Qon-
l i l i z . 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
M I N A S 
MN MANDKL L0PBZ-D0RIGA, 
IKGBNRSO JKFB DCL DISTRITO MI-
•neo DB 1STA PKOVINCM. 
Higa sebsr: Que por D. Jirónlmo 
Duflls, Vecino de Lión, se hi pre-
sintsdo en el QobUrno civil de esta 
provincia en el día 25 dal mei de 
octubre, e lia diez, une solicitud da 
riglitropidlindo48 pertananclas pa-
ra la mina de antimonio llamada Pet' 
nanda, sita en el parale <EI Hoyo,» 
término y Ayuntamiento de Mirafta. 
Haca le dedgMdón de la* citada* 
48 pertenencias, en la forma siguien-
te, con arreglo al N. m.: 
Si tomará como punto de partida 
el centro de le boca da una galería 
que hayan citado pare)* cEI Hoyo.» 
o sea el mltmo qua sirvió para la 
dimarcación da la caducada mine 
tMedleluna,» y desde él se medirán 
200 metro* al E., y** colocará una 
aitice auxiliar; da érta 400 al S., 
la 1.a; de éste SCO el O., la í,"; de 
éita 600 al N., la 5 •; de éita H00 
al B., la 4.', y da ésta con 200 al S., 
, ia lligirá a la estaca auxiliar, que-
dando cerrado el parlmetro de ta* 
, pertenencias lollcltadas. 
I Y hablando hicho constar alte ln-
; temado que tiene realizado el de-
• pósito prevanldo por la L»y, se ha 
| admitido dicha solicitad por decreto 
1 del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se enuncia per medio ia! 
i presante edicto para que an el Mr-
| ¡Hiño de mente dlea, contadoi desde 
> sa fecha, paedan pratenter ínatGo-
En sesión de 31 del mea-de octu-
bre último aa acordó admitir, en el 
Asilo da Mindlcldad de eita capital, 
a lo* pobres slgulentei: 
Partido de La Vtcilta 
Ramón Dl»z Qonzález, de La Val- j *'•"«> c,*l *»* opoaidone» lo* qae 
cueva (Mstallena.) »• ccnsldereren con derecho al toda 
Partido de León < 9 P"1" * • tarreno solicitado, «egia 
Ambrollo González Banoitez, de " Z * ™ * " } £ * f ' 
Vl'ladar gos * 81 •"•"^'•nte tiene »l ním. 8.05T. 
Hipólita Qonzález A'.gre, de VI- 5 L'(5n 3 0 * * 1924 - * . 
¡lar de Mitzarih (Chaza')-
Partido de Jtiaño 
Sandalia Balbuane Fernández, de 
Catar.dt (Riada.) 
Partido de Sahagún 
Cándida Luna, da Sahagún. 
Dominga Qn S. Juan, de Idem. 
Luisa Martínez Bulza, de Villa-
Verde d* Arcayoa. 
Partido de Valencia de Don Juan 
Angila Qonzález Eitébenez, da 
Vctderas. 
Lo qu* itn «locución de lo acor-
dado ti haca púb Ico B fin de que 
los Sres. A'ctliís lo hagan sabir a 
los Intcrasadcs; advlrlléndole* que 
transcurrido nn me*, desde la Inser-




yo DB LBÓR 
Habiéndose interpuesto por don 
Luis Fernández Rey, en nombre de 
D. David Valcarca OValle, raenrso 
contencloso-admlnlitrstlvo contra 
resolución dal Ayuntamlarto da San-
cedo, de fecha trea de mayo último, 
por la qua se ordenó requerir al se. 
fior Valcarce para que lngr««e en 
la caja del Municipio 500 pasetat, 
Impertí' do do* llbrtunlentoi reputa-
dos ll'gntcs, y de conformidad con 
lo esteblictdo an el articulo 56 da la 
ley que regule el ejercicio de la (u-
¡Isdlccldn contincloso-admlnlitretl-
i 
«a, i th ic* rúbüco por imdlft M 
rrtimto inundo tn «I BOLSTIN On> 
CIAL, para leí qua tnVlaran Inltiéi 
dlrtclo an al mgcclo y quliran 
cotdfuvar an él con la AdmlnUtra-
clón. 
Dado an Ltón a 23 da cclnbra da 
1824.—El Praildanta, Pintol Ráelo. 
P, S. M.:BI Sicratarlo.RefaalOrlIz, 
"rTciNAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
DB LA PROVINCIA UÍN 
Circular 
Finalizando an 1.* da dlcltmbra 
práximo, al plazo concadldo por 
• I R«al dacrato da 1.° dal mia-
ño an «I alio antarlor, dictado para 
la legitimación da ttrranoi rotura-
dba Bibltrarlamanta por partícula-
raa, caclonaa Indtbldaa, ate, aa laa 
racutrda a loa Srat. Alcaldía para 
qua, por cuantoa madloa da publici-
dad dliporgin, Inclnao por i l da no-
tificación paraonal, hrgin llegar a 
loa axpraiadoa poaasdoraaal con-
tañido da la referida dlapoalclón y 
Rfglamanto para apllceclún dé la 
miima, publicado en aita parlddlco 
oficial al 28 da febrero li'llmo; ha-
clindoiaa tabar qua tramcurclda 
qua a«a dicha fich?, la procederé a 
la Inctntacldn da laa finca» cujroa 
poiacdorea noaa hsyan accgldoa 
loi banafleloa contanldoa an laa alu-
dldaa dlipoalclonaa, como aatablaca 
al articulo 1.* adicional ya citado 
da dicho Riglamento. 
L«4n 4 da noVhmbra da 1924.— 




DE LA PROVINCIA DB LBON 
A a u M l o a 
S«f ún ordan talegréflca de la Di-
rección genaral dal Teaoro público, 
te prorroga haata fin de novlembra 
actual, al plazo da racaudacldn vo-
luntarla da cédulaa parsonalie, an 
loi putb'oi a qulanaa no afecta la 
Lay de 5 de egoito da 1907, 
Lo qua aa haca público por me-
dio del pr*aente para conocimiento 
de los contribuyentes a quienes 
afecta. 
León 3 da noviembre da 1924.— 
El Tisorarc-Contador. M. Dontln-
gutz Gil. 
En laa certlflcaclonea da descu-
biertos exptdldaa por la Tansdu-
ría da libree y por loa Liquidadores 
dal Impuaito de derechos realas, aa 
ha dictado por asta Tesorería, la 
siguiente 
tProvidencia.—Gan arreglo a lo 
dispuesto en el párrafa 3.° del ar-
ticulo 50 da la Inatraccldn da 26 de 
abril de 1900, ae declara Incuraoa 
en el 5 por 100 del primer grado de 
apremio, • loa Individuos compren-
i dldoa en la siguiente relecWn, Pro* 
cédase a hacer afectivo el descu-
bierto anla forma que determinan 
loa capítulos IV y VI da la citada 
Instnuclén, devengando al funcio-
narlo encargado da su tramitación, 
loa recargos correspondíanles al 
grado da ejecución qua practique, 
más loa gaatoa que se ocasionen 
an la formación da loa expedientes. 
Asi le proveo, mando y firmo en 
R e l a e l A a 
León, a 22 de octubre de 1924.— 
EÍ Tesorero-Contador da Hacienda, 
M. Domínguez,Gil.» i 
. Lo que' se publica en el BOLBTIM 
OFICIAL de la provincia para co-
nocimiento de los Interesados y an 
cumplimiento de lo dispuesto en al 
art. 51 da le repetida Instrucción. ! 
León, 22 de octubre dé 1924.-EI ' 
Tesorero-Cootadcr .de Hacienda, ! 
M. Domlrguaz Gil. ¡ 
q n e ae e l t a 
NeMBBB S U , DBGDOB 
La Sociedad Mlnaro-Indni-
tilal Lediiesa 
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León 22 de octubre de 1924.—El Tesorero-Contador, M. Domínguez Gil. 
AYUNTAMIENTOS I 
Alcaldía constitucional de 
Roperulos del Páramo 
En las ralaclonea da deudoraa dal 
Impuesto ptnonal y rae), por medio 
del repartimiento correspondiente al 
alio de 1923 a 1924 y anteriores, 
formadas por la Comisión municipal 
parmanenta de asta Ayuntamiento, 
con arrtg'o a lo astabncldo an al 
articulo 39 da la Imtrucclón de 26 da 
abril de 1900, se ha dlcUdo la si-
guiante 
»Providencia.—No h&blando sa* 
tlifacho sus cuotas corretpondlen-
tea al a|arclclo da 1923 a 1924 y 
anteriores, algunoa de loa contrlbu-
yentea da arte Municipio y de los 
forasteros que figuran en al rapar-
timlento ganeral da utllldadaa, for-
mado con arreglo al Raal decreto 
de 11 de laptltmbre da 1918 y que 
aa expresan an las precilalas reía 
clonas, an los periodos de cobranza 
Voluntarla leftaladoa an los anuncios 
publicados en los pueblos da asta 
localidad, con arreglo a IO preceptua-
do an al articulo 50 de la citada Ins-
trucción, les daclaro incursoa en el 
recargo del primer grado da apre-
mio, conilitante an al 5 por 100 
sobre sus respectivas cuotas, qua 
marca el articulo 47 da l i menciona-
da Instrucción; an la inteligencia de 
que al, an al térm no que fija al arti 
culo 52, no aatlsfacen los morosos 
al principal débito y recarga r«bri-
do, ae paiará al apramlo de segundo 
grado y damás tramitas qua datar-
mina la mencionada Instrucción 
pare la raallzaclón de sus deicub:ar< 
tos. sin mAsaVIsot.» 
Y para proceder a dar la publici-
dad reglamentarla a esta providencia, 
cumpliendo todo lo preV.nldo an el 
arllcu'o 52 de la rtf árida Instrucción, ¡ 
se publica en el BOLBTIN OFICIAL j 
déla provincia para general cono- 5 
cimiento. a 
Ail lo mando, firmo y sallo an > 
Roparualoa del Páramo, a 27 da oc- i 
tubra <Se 1924.—El Alcalde, Manual I 
González — P. S. M : El Secretario í 
del Ayuntamiento,Timoteo Gallego. I 
•% 
Las relaciones del rapartlmlento j 
general da utilidades, an sus dos j 
partas personal y raal, qua pracap- í 
tda el articulo 509 dal Vigente Esta-
tuto, para cubrir laa atenciones del i 
prasupuaito municipal de este i 
Ayuntamiento en el aflo de 1924 a '• 
1925, formadaa por la Junta g«naral 
dal reparto, se hallan da manlflasto 
al público an la Sicrataria, por tér-
mino da quine* días, según io dispo-
ne el articulo 510 de diado Estatuto, 
para qua durante «ate plazo y trea 
dlaa más, los contribuyentes an ellas 
inculdos laa pueden examinar y 
hacer las raclamaclonas qua crean 
justas para anta asta Junta, laa que 
sarán admitidas, y pasados que sean 
éstos, xo serán atendidas las qua 
sa nroduzcan. 
Roperualos dil Páramo 25 de ce-
tubra de 1924.—El Presidente, Feli-
pe dé la Fuente. 
Alcaldía eotutltucionat de 
Joarilla 
No habiendo satisfecho sus cuo-
tas correspondientes al ajarclclo de 
1925 a 24 y anterioras, algunos de 
los contribuyanlas da atte Ayunta-
miento y da loa forasteros qu* figu-
ran an al repartimiento de utilidades 
y pattoa, formados para cubrir las 
atañe ones del Municipio, durante 
los periodos de cobranza voluntaria 
y demáa recordatorios publlcadoa 
por adictos, sa las hace saber por 
medio dal presente quedan declara-
dos Incarsos en el 5 por 100 da re-, 
cargo sebre sus respectivas cuotas 
qu* adeuden; debiendo advartllea 
qua si, an al plazo que merca al ar-
ticulo 52 da la vigente Instrucción 
da apremio, no satisfacen los moro-
sos su principal y recargos, se pro-
cederá Inmediatamente al apremio 
da segundo grado y damás trdmltis 
que determina la citada Imtrucclón 
para la realización da aus descu-
biertos, aln más aviso. 
Joarilla 27 da octubre da 1924.— 
El Alcelle, Pompeyo G ttón. 
Janta administrativa de Sobrepeña 
Se halla terminado y expuesto al 
público en la casa dal Praaidanta de 
la Junta admlnlitratlVa da «ale púa-
blo da Sobrepalla, para oír reclama-
clonaa por término de quince d'as, 
al presupuesto ordinario da Ingre-
sos y gastos da asta pueblo, forma-
do por la referida Junta, para el aflo 
de 1924 a 25; durante dicho plazo 
puede ser examinado por loi Vecinos 
del pueblo y presentar las reclama > 
clonas que crean juilas; pues pasa 
do, no sarán atendidas las qua ae 
preienten. 
Sobrepalla 24 de octubre de 1124. 
El Presidente de la Junta, Isidro Vt 
Hadares. 
JUZGADOS 
Don A bario Stampa y Parrar, Ju-, 
de Inatrucclón de eata Villa de r 
hegúu y su partido. 
Por la,prt senté requisitoria, y co-
mo comprendido en el párrafo pil 
mere dal articulo 835 da la ley da 
Enjuiciamiento criminal, cito, llamo 
y emplazo a un tal Mariano (a) El 
Pelado, cuyas damás sellas peno 
ralea se Ignoran, a fin da qua dentro 
de dliz días, a contar desde la pt¡. 
bllcaclón da la presente, compartí 
ca ante este Juzgado, con al fin di 
air oído en el sumarlo que instruyo 
con el núm. 46, del corríante año, 
sobre robo da caballerías y t fictos 
recibirla daclaraclófl Indagatoria v 
constituirse en prisión en lacárol 
de este partido; previniéndole qua 
de no comparecer, le parará al per-
juicio a qua haya lugar en darecho. 
Al propio tiempo, rasgo y encargo 
a todas laa Autoridades, aii clvl «i 
como miniares, y ordeno a loi 
Agentea de la Policía judicial, pro 
cedan a la busca y captura del re-
ferido sujeto. Al mlimo tiempo, 
rusgo procedan a la busca y rescatt 
de las caballerías y efectos »i< 
gulentai; 
Un pollino, de unos cuatro a cin-
co aflos de edad, pelo tordo. 
Una pollina, da unos cuatro aflos, 
pelo negro. 
Un caballo, da 1,460 metroi, 
aproximadamente, o ssa unta shls 
cuartea de alzada, lunanco da !a CÍ-
dera Izquierda. 
Una manta casara, un cobsrtor í 
una sábana. 
Caso de ser habido el sujeto, ai! 
como las caballerías y af «dos, los 
pongan a disposición de *st* Juzgv 
do, con las seguridades debidas. 
D«du en Sahagúa a 30 da octib-i 
de 1924.—A bmo Stampa.--Por ta 
mandado: Ei Secretarlo, Llcdo. Mi-
llas Gírela. 
En al ramo da cuentas da la Ai' 
mlnlalración de los autos da adjudi-
cación da bienes de le Capellanía 
co'atlva f iml lar dal Bendito Crlsic, 
fundada por D. Juan Farnández M«' 
rlno an !a Ig asia parroquial de Sun 
Crlatóbai, d« aita villa, por «I M-
minlilrador D. Pablo Sánchez G 
rrldo, te ha presentado la cu-.i» 
final de su Admfnlilraclón, y r 
providencia da eata facha sa ver: ^ 
poner dicha cuenta de manlfl»:*'' •' 
laa partea en la Secretaria dj t^5 
Juzgado de primara Instancia, ;-r 
término da diez días, para qu- i»* 
partes Interesadas puedan aiegi" 'c 
qu* a su derecho convenga. 
Y para qua sirva da nolifii; üia 
en forma a loa Interesado! o 
causa-hablantes, cuyo domicilio 
Ignora, extiendo la presante pira 
Inserción en «I BOLBTIN OFICIAL a* 
esta provincia, an cumplimiento < 
lo mandado. 
Valencia da Don Juan a 29 do re-
labra de 1924.—El Sscretarli, Ju»n 
Sanz. 
LEON 
Imp. da la Dlputadón provincia 
Ádía&n 'ál"BOLETÍN O F I C I A L de la provincia de León, correspondiente al día 1 0 de 
noviembre de 1 9 2 4 . 
ADMINISTRACIÓN DE RENTAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
RELACION d* loi prcpitlailos de inlnu i sd lcmlu m uta proV'ncla, con txpit i lán ittei cantldidM qn* hjn d* ta t l i iac t r i l Ttioro per n -
























































































La Pola d. Qocdén. 
Vtfi_caiVera 
La Tola da Qorddn.. 
idtm i 
Igaifli 




La Pola da Qordón. 
V'gícaiVua....i.., 
Id»m 
La Pola da Qorddn. 
idam 
Vig cttV.r» 
La Pola da Qorddn. 
Idam 
Idam 






Cli l l t rna. . . . . . . . . 












Idam...»,... . . . »v * . 
La Pols de Qsrddn'. 
Bcflitr, 















NOMBRE DE LA UINA 
S 
Cnrmonda 
Saturo n." 1.. 
Idam n.*2 
-•m n." 3 
idam n.*4 
d«m n.05 
idam n.*6 < 
¡df m n.* 7 
!d»m n." « 
idam n." 9 
Idtmn* 18 
dem n.* 11 
La A'ajandrlna. 
Btraiga a." 2 • • • 










Nmatra Saflan de la Corcapclén. 
L i Emilia. 
SanRimlro...... 
>an L a l l . . . . . 












Démailaa la Añila 
idam a la Blanca : 
Céaar 
Rumora 2.*. 
Tomailta... . . . . . 
Papila 
Juanita 
Naailra SaHora del Pliar 
Milagro de Unadali p • 
Nuaalta Señora delKuitilo....... 




Osmaih a Emilia 
jillo 









H llano ••••• 
Carnalidad 
Oaicaldo 





























































































































































































































NOHBRB DEL PROPICTARIO 
Dlonlalo Qonzález Miranda 











Compaflla Minero Anglo-Hlpana 






Socladtd Hallara Vaico-Laoneaa 
Idem 
idam 
Sebaatlán Lípai de Larena 
Sociedad Hallara Vatco-Laoneta 
Antonio Marllntz 









Socladtd Hulleras da Cintra 
Sociedad Larrtfiaga f CompalUa 
Sodadad Hallara Vato.-Leonaaa 
Idem 
Vicente Marcos Bottla 
Sociedad HuJiara Vaici-Leeneia 
Idam 
idtm 
Olonlilo Qonzález Miranda 
Idem 
Sociedad Lamiltga y Compañía 





Sodadad Hallara Vuco-Ltonaia 
Valerio Sánchtz 
Sociedad Hullera Vaico Laontta 
S-butlán López Larena 
José Antonio Uiarta y CompiAia 
Vicente Miranda Tascin 



























> M itaHann 
ü m . . . . 
Vi-g-.CÍfViír».. 
) Vigumlá:: 





























171 ¡Los Barrio* de Lana. 
188, Crií meníi 








































































tim . . . . 
Clitlstna 
Item 



















LR Bi bjlm 
8.*Jiilii... 














( u i l ó o . . . . . . . 
Manue'a, 
L» U llua 
r)»ni»í(oa la Parla 
R jira 














Tr»f Amlgiw.... . . . . . . 
Pr cfundfi 
Proinrgida 
L i Raz-gnh.......... 
LnCInVa...... 
Oomp amanto. . 
Ein«lo • 
Prófldvncla,. • • . . . 
Garf» I . " 









Orna ha Pipila... . . 
D;m i l ; a Ctprl i t i . . . . 
S^perurza. . . . . . . . . . . 
2.a D¡malla a Pavita... 
••malla a La Bilbaína.. 
SinP.bo 
San José. . . . 
Mtrctrie 




SanFífx . ¿ . . , 






Antoilta2*...•.. . . . 
Signada 

















idsm . . . 
íd«m . . . 
idi.m.... 
fdvnl . • 





































































































































































520 Compañía Mina* Anglc-Hiipina 
80 Idam 




48 Antonio Sodraz 
656 Saciedad Hullera Vareo Lwaeia . 
24 tdsm 
44 Joié Antonio Urlarla f Compallle 
38 idam 
43 Compaflla Minero Angt; -Hlipana 
224 Socltdad Luraflag» j Compañía 
48 U-m 
178 Compaflla Minero Anglc-Hliaam 
240 Idam 
80 Sccladtd Hallara Vatco-Laoneia 
40 Vicenta Miranda Tatcdn -
48 J >»é Antonio Udart» f Compaflla 
32 40 Idam 
48 Urbano MadlaVll'a 
48 Manual Alamo Burdn 
16 Emilio DIÍZ OrdMiz 
180 Antonio Vaga Caddrolgt (Ht.) 
24 Dámnto Mwlno 
50 28 Sociedad Fábrica 4» Mlarat 
360 Sociedad Hallaras de Sibcro y Anexas 
270 Idam 
25 14 Idam 
183 Antonio Vtga Cadirnlf 4 (Hi) 
90 Nemetlo Parnáodiz del Caitllio 
180 Antonio Martlntz 
38 Antonio Q.rre 
24 tdam 
240 Saciedad Fábrica da Mlir-'e 
540 Facundo MertlntzMercadlHo . 
186 Antonio Qirre 
1E6 ld»m 
360 JullinPaUjro 
300 Antonio Qme ' 
510 Idim . 
180 8ccl»4«dThtRlontgroMlnaiL'mflaí 
366 Julín Pa'.ajfo 
180 idíin 
180 Inocanclo Ftrnándaz 
180 ídem 
180 hilldn Pa'ayd' 
6U0 Eugtnlo Oratat f Echvferrla 
192 Inocencio'Perniadas Martínez 
24 Jotí Amonio Urlarte y Comptllle 
840 Amonio, Palayo 
204 Sociedad H. liaras da Sibtro 
276 Mam 
5 52 DlonhlO González Miranda -
56 Compaflla Minero Ang!c»Hljpaiia 
18 Idem 
17 76 Olonlilo QonzMn Miranda 
28 16 Compellh Minuo Anglc-Hlipane 
280 Suciedad Hulhra Vaicc-Laonete 
244 idtm 
40 Socltdad Larradtga y Compeflla 
504 P&lx Murg^H IWga z 
24 Sociedad Nueva Montana 
256 Idam . 
196 S.bastUn Uptz de Lerena 
916 Pélx Mnrgi 
96 Sociedad Hallaras de Stbiro 
118 Idem 
180 Sociedad The Rlonegro Minas Limited 
16 Inda'eclo Llamrz<ras 
180 Lenrardo A. R yero 
20 Socfe'alHulIsra Vajeo Lionau 
32 Idam 
36 Fé lx Murga 
18 Idam 
64 Idtm 
52 " Mam 
240 Julián Pe'eyo 
148 Carica Hoppa 
152 Idtm 












«D qa* ndieft 1» mint 
470 Bofíir 
471 Idtm. 


















Campo di la Lomba.. 
Lo Pola . 


































C l i t l a rna . . . . . . . . . 
La Pola da Qorddn... 
idim...^ 
Idam 
idam... . . . . . ; 
Carrocara.......... 








La Pola da Qxdói . . . 
895 Malallana 
Idim 








































































NOMBRE DE LA MINA 
S 
Mari» 4.* 

























Dtmaifa a la Sorpraia 
Idtm a Pilar 
idtm alá Rotarlo 
'dem a la Carmín 
Btrdana 
JuMlffl 
0 imaila a Lnli 
idtm a la Bnronaia 
Idtm a la Colla 
Idam a la Bitralla 
Idtm a la Sedan 
Aumanto • Ehcarnactfji 3.a.. 
Otmatla a Marta 4.* 
Mema Idam 1.a. 
Carmtn.... 
Limitad • 
Carmtn y Aranddn 
Oamaita a Zarpa 
Idtm a Ctrmtn y Aiundón.. 
Cantabria 
Dtmaila a Slampraviva 




idam a Anmtnto a Encarnación 3.*. 
Idtm a Bailar... 
idtm a Sin Nombre 
Idem a Encarnacfdn 5." 
Idtm a Ramona 2* 
id«maC«I«illna2.* 
IdemaCéiar 
ld>m a Ramona........ 
t.'DimailaaCarmtn 
2.a Idtm a Idtm 
OemtifaalaSttfundi 
¡dtmrSanNIcoidt 
Idtm a Santa CaUraa 
idam a la Aurora 
Mirlt t i 
Comntlo 
Oamatlaa Aflpa 
Idtm a San Pablo y Pastora 



















































































































































































NOMBRE DEL PEOPIBTARIO 
7 
64 Sociedad Hallara Otila da Sabaro 
76 Idam 




1.951 Marcelino Baibnena 
36 Benigno Arenal Huerta 
36 Hljuda JoiéQ arela Loranztna 
212 Lula ArlAo Parii 
192 Idam 
28 Lodtgirlo Pagarzundunlda 
76 Sociedad Hullera Oaite de Sabaro 
40 Idam 
124 Bando Ftrnández 
116 HI|oi dt Joié Qtrcla Lorenzana 
22 So .ledad Haltera Otatt dt Sibiro 
270 Toraái Allende 
195 Th J Rlonegro Mlnaa Limited 
40 Sociedad Hullera Vaico-Ltonaia 
144 Manna) Q. dil Palacio 
144 Idtm 
204 Andréi Allende 
108 Idtm 
72 Lodcgirlo Pagirzundantdt 
60 Sociedad Hullera Oíale dt S «btro 
15 Socltdad Hallara Vaica-Leonaia 
71 Sacledjd Hdlltrai dt Sibtro 
21 28 Idtm 
16 36 Valentín Catado yotroi 
48 Aguitln MSndiz Vd goma 
24 Fé lx Murga 
107 16 Saciedad Hullera da Sibxo 
20 32 Idam 
80 36 Sociedad Hallera* Otate de Sabaro 
21 62 Sociedad Anónima Nueía Montada 
7 80 Idem 
24 Andréi Allende 
19 52 Sociedad Hullera Oaite dt Sabwo 
69 80 Idtm 
2.872 Sociedad Anónima Artaagt y Htrminoi 
16 Socltdad Hallera Vatco- Leontta 
292 Enrique Gutiérrez 
9 44 Sociedad Ha lera Vatcc-Ltoueai 
20 52 Enrlq i t Qatlérrez Co omer 
144 Idtm 
25 88 Socltdad Hallara Vaicc-Liontaa 
5 80 M i r o l o BJlbutna 
20 Sociedad Hullera Vatco-Leontia 
48 CompaBla Anónima Mlnat Anglo-HUpua 
27 80 Saciedad Hu larai dt S biro 
22 48 AndréíAHende 
10 48 Tomáa Allende 
17 52 Sociedad Hulltra Oeite de Sabtro 
22 12 Andréi Allend* 
88 56 Sociedad Haltera Vaicc-Lioneia 
10 52 Idam 
30 08 Idem 
60 24 Idam 
60 56 Sociedad Aidnlmi Arteag* y Harmanoi 
50 84 Idem 
4 Péllx Marga 
21 28 idtm 
8 Idam 
8 08 Eduardo Panizo 
96 Srci. Ora tet y Marcbima'o 
80 ld<m 
22 84 Compallla Mlnat Ang'o-Hlipana 
50 44 Sacie lad Hu lera Vaico Leontia 
2 38 Comp.flla Minero Aiglc-Hlipana 
52 Oi idtm 
7 83 S jdedid Hallara Vaico-Leoneia 
54 18 Idem 
.584 Srti. Qrauet y Marchámalo 
352 Sur.é i Arlat 
184 Sochdid Ha'ltra VaicoLtontia 
92 48 Compaflla Minero Anglc-Hlipana 
81 Sociedad Anónima Mlnai Cattllila la Vieja 
276 Idem 


































































































Id. m < 
A bar»! 
R b-insl ¿«I Camino 
Boftar 
Mataliana 
L i Pola 
Molnaiecs 
A'.bara* 






































L i Erclna 


















Páramo dsl Sil. 







Ponferrfldn n.* 9 





Amoüacldn a O'ga 
Pontarr«dan.s3 
Idimn.07 
Idem n" 11 
Idtm n.02J 
Idsmn.oSO.. 
Idem n." 17.. 











Ampllacidn a Wagnar 4.a.... 
Idtm a Idem 5.a 
Idem a Idam 6.a. 
Impensada 1.a • 
Idam 2.a 





Ponf errada n.'S 
Torran." 2 . . 
Ponf ÍW da n." 12 
Idtm ns26 
idam n.<>28... 
Idt m H." 29 
Idam n.oSl 
Idam n.0 24.... 
Idim n." 32 
Idem n.4 25 
Oimaila a La Unlén 
Complemuito..... 
Andrtlta 
Ponf irftda n." 16 
Oimath a Wagn«r2.a.. 
Idam a Idam 3.a 
Ampliación a Idam 1.a 
Wigner 7.a 
2.a AmpüscMn a Wagnar 5.a. 
Ponf»rr»da n.c4 




Porfuruda n.* 19 
Idtm n." 14 









Cnmpiamanto a WagnK 2.*.. 
2.° Idam a Idem 2.a 
Complemento a idam 3.a 
Idsm a Aaipllaclóna Idam 4.a. 
Id<m a Idam 4.a 
2. ° Idem a Idam 4.a 
3. a Ampl ación a Idam 4.*.... 
Ampliación a Idtm 7.a 






Aümarto a Wngaar 4.a 
Idam a Idsm 7.a 
Idam a Idam 1.a 
3.a Ampllaclán a Man 5.a... . 












































































































































































48 Sociedad Mintfc-Sldw á.-g'ce da Porf errada 
48 Olonliio Qonzdlez Miranda 












48 HiJ-a de Elvira de Llano 






24 Sociedad Hullera Onte d> S baro 
280 Manatí Ig aalat 
144 Aotonlo Arla» 
216 Sociedad Minero-SMeiúrglca da Ponfirrada 
360 Idam 
180 Idam 





48 Ignacio QtrcU Rodríguez 











9 Benito Perndndtz 
48 Agietln Méníei Vtigoma 
120 Andréi López 
48 Sociedad Minero Siderúrgica de Ponf ¡nada 
16 SO Idem 







46 80 Sociedad Hu lertt de Sübíro 
48 ídem 
48 Sociedad Mlnaro-Slderírglca da Ponferrada 
48 Idem 
6 Hjoed* Urlarley Componía 
800 Dlonlilo Qonzdlez Miranda 
40 Sociedad Minero Sidetú g'ce de Ponferrada 
80 Marcelino Sudrez Qinzáitz 
48 Sociedad Hullera Vaico Lconeia 
32 UU Arido Paria 
8 36 Benito Fernández 
180 Sociedad Huüeraa de Síbero 
96 JaiédaS garinlaagi 












48 Marcelino Sadrcz González 
48 Idsm 
72 Sociedad Minero Siderúrgica de Ponferrada 




















































































an qut radie* la mila NOMBRI DI LA MINA 
t 
Molltuitca js.cr Complfntmlo a Wiguw 4.*. 
Clitli 









Loi Bardo» da Lana. • • 
Idtm 




Campo dala Uunba... 
Vlilabllio 



















Idam.*.^ . . . . . .* . t 
Polgoio... 
Alburai 
T a n n o 
Polgoio 
L i Erclna 
Maullan* 











































idam n.* 3 
Amparo 


















Damaila a Wagnar 1 . 
2 0 Complamanto a Idam 7.*... 
Suplamanto a Idam 1.*. 
Orna» 









Oemaila a Amalla,.. 
La Eiparanxa 
María 
Ampliación a María 







Complamanto a Wagnar 7.*.. 
B*:én 
Oamaitaa Wagnar 5 " 
8.a Damaala a Idam 8 * 
Oamaila a Idam 7.* 
Rfxaguda. - •• 
Damaila a Einwto 





Lo-. Oot Hacmanoa 
Raflno • 
Valla 
AmpliacMn a Rnvlllán 
Ce r man 
Cibanina 
S . canda Caimán 
Inaiparada 
AsgttiiJ 


























el tipa dal 
canoi 
•apartiaia 






























































































































































































































NOMBRE OBI. PROPIETARIO 
7 
Sociedad Mlnarc-Sldarúrglcada Porfarrada 
Sccladcd Hulliini Oaila da Sabiro 
Be; Uo Gunzúlaz 
JÍSÚÍ Cbi'.Bl y Pstfdn 











Sociedad La Plrmaza 
Ignacio AIVsraz Garda y otro 
Sociedad Th* Rlonegro Mlnaa Limitad 
Pueb o; de VI labllno y San Miguel de Licaana 
Socladad Hullera Vasco-Leonila 
Jcida Rico 




Siblno A vaiez 
Saciedad Minera dal Bierza 
Joié Mac Lannan Whlta 
Socladad Minara dal Blarzo 
Idem 
Sociedad Mlnerc-Slderúfglca da Pon ferrada 
Idam 
Idem 
Juan Olmai Qarmendia 










Socladad Larradaga j ComptHla 
Joié de Sagarmlnoiga 
Idem 




Dlonlilo González Miranda 
Carloa Rulz Gírela 
Ricardo Motín 
Socladdd Mlnarc-SIdai d'gica da Porfarrada 
Benigno Arenal Huerta 
Sociedad Mlnero-SIdar drglca da Ponierrada 
Idam 
Idam 
Srai. Qraiaat y Marchámalo 
Lnli Arillo Paria 
Arlenlo Ortlz y Ortlz 
Sociedad Minero Siderúrgica daPonfarrade 
Idtm 
Heredaroi de Pranclico Valdía Pristo 
Ba domsra Gírela SUrra 
Saritoi López da Latona 
Comp Ala Minero A-glc-Hlipana 
Idam 




Bsrnstdo L. Oomacq 




Socbdad Minara dal Blarzo 

















































































I O- iicla 
'Tareno 
í l i m 
I Hsm 
i O.briMaosi 





' Boflar , 















) Cltt lwu 
r Idem 





















' La Pola 






























La Po » 
Ooncla 
Rodlazmo.... 
VI !< galón.... 
Ruño 
Lo Pú!e 






Crb-ft na 3.* 
Ju Is 4." 
Acunclán 







L'Í Mera 1.» 
Angil 
Prascltco 







Idam a Idam 5.*. 




AmpllacMn • Cuarta 













Amptlücidn a La Csdecada. 
Oamasii a Marcadai. 
La Caducada 
•amalla 1.» • CaboachN. • 
lda.n2.*aldam 
Idem 5" a Idam 
Idam 4 *a Idam 
Idam l.'aChacaana 
Idam 2.* a Idam 
Idem 3 * a fdam 



















S i i Joíé 
Vlcenilna 
Cridad 2,» 
Egl! 2 » 



























































































































































































192 Manuel Prendes 
1 980 Idem 
1.600 Idam 
1.200 Sociedad Minera 4«l Blarzo 
180 Pernsndo Coida 
2 500 Mai.utl Prandn 
1140 Idam 
9.600 Socladad Minara da) Blerzo 
144 P«rn<ndo Canda 
720 Manual Prendas 
300 idam 
1.056 Idam 
348 Paicual Pailaréa 
20 Sociedad Hulwrai da Sibaro 
64 Andréi Allende 
24 Soclfdad Hulleras da Sikaro 
240 Juan F. Díaz 
1.552 E oy Mataoa 
180 Hllarlno Alonso 
92 Socladad Hallara Vaico-Laonesa 
180 Domingo da las CuiV t i 
76 Sociedad Hillarei d« Valdaiamirlo 
72 Idem 
38 52 Idam 
64 Joadi Cmtst y Patrón 
81 Idam 
120 Idam 
400 Eduardo Argsnte 
368 Idim 
720 Marcelino Suáraz 
84 Sociedad Mercantil Hurtado, Qonzttez y Torragroia 
84 Idam 
208 Modesto Piílelro BazanlPa 
330 Pollcarpo Htrreio 
18 Sociedad Ha leras da Sebero 
32 Idem 
72 Ricardo Mnln 
150 Luis VI lorlno L4pet 
60 Nameilo Pernández 
72 Luli Vlllarlno Ldpú 
180 Genaro Qonxt\«z 
84 Melquladai Q rcla 
15 88 Dlonltlo Gonzdlcz 
48 Me quladas Gírela 
48 Sociedad Minero Slderiirgtci de Ponf *rradi 
73 48 Idem 
84 Mam 
123 Idam 
6 78 Idem 
108 75 idam 
26 96 Idam 
22 90 Idem 
18 13 Idam 




108 Suciedad Hallara Vaico-Leoneia 
292 Sociedad Carbones Leonesaa 
144 B mardo L. Dom*cq 
180 Gregorio Qatlérrez 
40 20 Tomí» Allende 
508 Eduardo Argante 
516 Tomás Allende 
3¿8 Idem 
21 79 Sociedad Fábrica de Miaras 
52 Andrés Alomo 
48 Tomái AHanda 
24 Socladad Mlaero Sldardrglca da Pjnf «radl 
700 Arsenlo OrUz Ortiz 
240 Joíé Mjria MJIÜ 
480 id»ni 
294 Ju»é d«S gitmf i g i 
581 Artenlo 0<tlz O. ilz 
112 Socladad Mlnoro Slíaró'glcj da Pjnhrrada 
225 Pollcarpo Herrero 
336 Parnando Conde 
360 José de Sagarml.iaga 
90 Pircando Conde 
360 JjréMwlaMala 
4C8 Saciedad Antracitas de La SliVa 
270 Pollcarpo H rraro 
132 Josédo S g rml:iaga 
240 h i Marín Mala 
403 Suclidad Carbanai Leoneses 
112 Sociedad Hullera Vaicc-Laoneia 



































































































































Páramo dal 511 
La Po! 
dtm. . . . . , 
ValdípléíSo 
Item 































Ampllicldn a Eaparanza........ 










Ampl'acM» a Patulla 
Santa Lacrada... 
BITrlnnvmtol.* 
L* Vatanclam ' 
2 * Demaalaa LoaRajM 
Carld-dS» 
Id'm8* 
M'Joraa Amlgoa ••••• 
E<paranM < 
Mífla 












Datnailaa Compatldora 2.a 
'tem a Item 3.a 
Laonaaa 8.'. • 
Mango* 3.'. 
San Padro. . . . . • . . . . * « . . . . . . . . • 
Vizcaya 
Ampcdn. a Pola da Lavlasaj» Na!( 
Ragalada • 
Oamaifa al TrlanVirata. 
Bat .... 
























Oamaifa a Cazadora... 
1.* Damaila a Paitora, 























Da malla a Jallo 




Qt i l r ln t t f t . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. O l u a M 
















































Item... . . . 
Idam. • . . . . 







dtl c u » 
u n i l 
PtaToti. 
6 
































































































































































Socladad Carbonai Laonaiaa 
Vlcan t* Mirante-
Padro Gómti 
Bunarde L Doraacq 
Pallpa Parado Miar 
Socladad Antracltai da IgUifla 
Padro Qomaz 
A'birto Wzquaz Vivar 
Ltonclo Caddrnlga 
Soda/ad Antracltia da La Granja 
Socladad Campomanai y Htrmanoi 
idtm 




Socladad Antracltai da Iglltfla 
Arg<IAicar»z 
Mlcae'» Qana Canal 
¡•Mircail o Balbnana 
Joié da Sigirmlnaga 
Idtm 
SodadadPalId y Sin Padro 
Hdafonao da Caatro 
Joté Aclllona y Qaray 
Socladad Antracltai da La Silva 
Socladad Antracltai da IgUrila 
Eduardo Parniatez 
Pranclieo Paraintez 
Socladad Carbonw Laonaiaa 
JnaqalnMaracllta 
(Monillo Qonzálaz Miranda 
Eduardo P*rndndez 
Pranclieo Parnándaz 
Sodadad Falld y San Padro 
Sarglo P. dal Caatlllo 
Eloy Qulrte Prandico y olroa 
Socladad Hallara Vatco-Ltonan 68 
44 
Lnla Arido Parto 
Socladad Fallú y Sin Padro 
Sodadad Hallara Vucc-Laonaia 
Juan R. Qonzálaz 
Sodadad Campomanai y Hirmanoi 
Eduardo Parnándaz 
88 Sodadad Antracltai da Igüifta 
Domingo da Biparza 
Idam 
52'Pr«cltca Parnándaz Iglaila* 
Sodadad Hallara Vaico Loonan 
88 idam 





Socladad Antracltai da Igaifla 
12 Idam 




94 Gorgonlo Torra 
Pollcarpo Hairara 
Jocquln Mrndlla 
Marcelino Sadraz Qanzáiiz 
Santoa Ldpaz da Latona 
Joté Loranzana Parnándaz 
Compaflla Minoro Arglc-Hlipana 
Idam 
idam 
Sodadad Camyomnei y Harmam 
64 Dlonlilo Qonzálaz Miranda 
Manual Qulflonai Armaito 
Vafarlano Sadraz Rahural 
Paicual Anlo Ir Plnllla Qdmaz 
Socladad Antelma Hallarai dal Ella 
Sodadad Colamla, Brugoi y Gimas 
!|: 
m 
4~CoiiH»Md<ii a la adlcWn al BOLZTIH OIICUL da la pro Vis da da U*r , comipondlanta al día 10 da mvlambn da 1924. 


































I Rtntdo d» ValMMlir 
! VaMmvMíi. 
IVIllablIno... 

































































































































La Pola do Qorddn.. 
Idam 
Flor 
Dimaif» a Carmonda... • 
PtoVMancla 
Fallía 
Daicaldo a Tala 8.* 
Mam a Mam 8.a 
Mam «Idam 4 
Idam a Idam f.». 



















M -rla dal Rotarlo y Luda. 
Damatfa a Emilio 





Euf »nlo 2.* 
N«tl 

























Segunda Stxla • 
María n.* 1 
Idam n*2 
Idam n.* 3 • 
Idamfl.*4 
Idam n,05 
i<hm n . ' t 
Leo < 
Nuava Sagunda 
Daiculdo a Taja 7.a 
Oamaala a Alaika 
Safla 
San Cario» < 
Sania Bárbara < 
teldrfn 
Fldraz Rublo < 
Olvido 1.* 
Albarto 






































































































































































































































































Dlonlilo Qonzálaz Miranda 
Parcnal Anlolln Plnll» 
Frmdfco AlVaraz 









Mirla da la ConeapcMn Carbaiil 
Sociedad Sa'codo jr Uatara 
Idem 
Nemeito Parnándf z 
Idem 
Bartolomé Qonzilei 
Patena) Antoiin Plnllla 
Olorlilo Qenzllez 
Patcaal Anto'ln PlnHIa 
Íoté R, da O'aao (Igual Diez Q Camaco 
Jpié Qiitlatrez Arroyo 
íüa» Ganzjifz 
oté Sjflilado 
tadadad Parnindez Arrióla y Compaflla 
Dlonlilo Qonzálai Miranda 





Miguel Díaz Q. Canuco 
Nimatlo Parnindez 
Mam 








Buieblo do Corlo 







Parnando Merino VHIarlno 
Sociedad Minaro Siderúrgica da Pon!arroda 
Padro Ptrnándaz 




Antonio Qirda Ballaiteroa 







Parnando Merino VHIarlno 
Sodadad Hulleraa dal Bata 
Sociedad Antracita* da Brafluelaa 
banén Arla» 
Al»|o Parnández Pandea 
Benigno González AlVaraz 
Sociedad Pernándaz, Arrio'» y Compaflla 
Sodadad Minero-SlderArglco de Ponfarrada 
Luli Atino Parli 
Leondo Atviraz A'Vsraz 
Antonio Garda Ballettero» 
Sodedad Mlnaro-Slderdrglca da Ponferrada 
Idem 
Idem 
Jarénlmo Duf lia 
Sodadad Hallan» de Pola da Gordda 
MUNICIPIO 




1971 L» Pola.. 
1973LIIÍO.... 
ISJSPi'io... 








































































NOMBRE DE LA MINA 
d i t a iet 
minenl qu« 
dsterniaa 
el tipo del 
Buperlcie 
di 1* mil», 
l a t í n » 
l u 






































Soto y Amlo.... 













Potada da Valdsón. 
La Brclna 
Igflift* 
Boca da Haérgwo. 




























Por SI Acato 





























Complemento • Amplladán a María. 
Le Mollsra. ¿ 










Prudencia ».• 2 
Dcmaifa a Leoneta 8.* 






















Ampllacldn n i 
Manolita 
Pilar 3.» 
M muela , 
Itláro?.* 
Vvneroa n.* I 
Idem n." 2 
H mbrln dal Puerto 
Ampllacldn a Petronila.., 
ItiMn a Julia y Taraaa. 














































































































































































































































Sociedad Hulleca Vasco-! 
José Qullérrez Arroyo 
Marcelino Balbuena 
Sociedad Hulleras da Pola da Qorddn 
Pedro Qdmaz 
Esteban Elzngulrre 
Eloy Mateo Robles 
Fernando Marino Vlllarlno 
Sociedad Fsllu y San Padre 
Pedro Qdmaz 
Socfad'd Fe lú y San Pedro 
Psdro Qdmaz 
Bartolomé Vázquez Iglesias 
Aurora Diez Qarcla 
Antonio Pallaréi 
Venancio Qarcla del Rio 
Pernando Marino Vlllarlno 
Conatantino Tato Qarcla 
Pedro Gómez 
Manual MuDIz AlVsrez 
Eloy Recio Diez 
Pedro Qímez 
Eloy Mateo Roblen 
Toma* Allende 
Aguetln Siiárez Rodríguez 
Pelayo Largo Diez 
Agapito Fldalgo QonzAlez 
i!0» Recio Diez 
losé Rodríguez Rodrigan 
Sociedad Fernández, Arrióla y Compaflla 
Teodoro Peláiz Arroyo 
Idem 
Idem 
Isidro Diez Fernández 
Sociedad Fernández, Arrióla y CompalUa 
Valeriano Suárez Rabanal 
Pelayo Largo Díaz 





Canos VlilanaaM Ssn Joan 
ld«m 
Antonio Soárcz 
Lola Arillo Parla 
Sociedad Hulleras da Pola da Qorddn 
Ramón Parada 
Herminio Radrlguez 
Enlcglo Salciñas de la RlVe 
Francisco Tejarlna Conde 
Agapito Fldalgo González 
Emelsilo Diez Qarcla 
Idam 
Carlos Vlllanueva San Juan 
Sociedad Qorcln y Fernández 
Víctor TaecónAvarez 
luanF. Martínez Delás 
'alpe Diez VIAuela 
Pascua' Calvo Calzada 
Marcelino Suárez González 
Argel AlVaraz 
Avillno Méndez Martínez 
Angil A'Varaz 
Vicente Crecente Qonzález 
Vicente Qonzález Prieto 
Stmdn Arlas Marqués 
D»bino A'Varaz B'anco 
Availno Méndez Martínez 
Idem 
Vicente Crecente Qonzález 
José Castro Dena 
Isidro Coftllta Fernández 
Lambirlo Benito del Valla 
Idem 
Manuel Vázquez Valla* 
Sockdad Mincrc-Sldwdrglca 4a Poaferrada 
Idem 
Mam 









































M t m . . . . v 4 W . 














C a r r n e m 
VlllaWlno 
Santa Marta teOrdit 














I d a m . . » . , » . 
M a m " 
5.* Damaila a Jalla j Tanta 
I . * Idam a Idam Mam 
5 * Mam a Idam Mam 
l.MdtmaNaattJoHa 
2^ Mama Mam Mam 
3. * Idam a Idam Mam 
4. * Mam a Mam Mam.... . . . 
5 * Idam a Mam Mam 
5 * Mam a NnaVa Tanta.... 
I •* <dam • Idam Idam....... 
1. * Mam a Patroalla 
2. s Mam a Nu«¥» Taraaa.. • 
8 * Idam a Nntfa Jalla...... 
7 * Idam a Mam Idam....... 
Tadf l'o. . . • . . • • « • . • • • • • • • . 
La Marrara... 
Vmaroi n.*5 
Loa Cinco Amlflot 
5* Damaala a Ca 
2.» Jalla ir Taraaa 





María...... * . . . . . < 
LtRoxa.... 
Mano'o 2*. 
Idam 3.*. v 
Mam 4.*.... 
^ Ñ i r a ! . . . . . 
Calabria..... 

































































Idam. . . . . . . . . . . . . . . 
La Pola 
Mtlaliana. 
M t ü l a a • • * • • • • • • a • « 
CliUarna < 
Valdaflilaao 
A beirat.' * . . . . . . . . . . 
Mam. . . . . . . . . . . . . . . 
Torano . . . . . . . j 
Albaraa • 
CliUarna 
Torano . . . " 
Albarcs • 




T o r t n o t a * * 
Albarvi 
t d t f i i * • • • • • » • » • * • • • • 





t l l M N * • • • « a « « a a « « . a a i 



















LaEw • • • • • • *' • • 
a * * « « a a « a a . * « » a a a * 
•••••• 
a • *»a * •'• 
• • • « • a * * a * * * a « * 
• « • • • * a• 
• • • • • • * * • • • * a * a * a * « < 
• • a * » * a « « * * « « « * • • • • • • * • • • < 
• • • • « • • a • a • • 
JrcaPáoS;».-,.» 
Lt^ PivUl* • • • • « • • * • • • • • • • * • • • • • 
MÉÍlllA l a * . • • • • • a • • * • ' • « • • a « • • • 
AtftHM 8a a* • • • • « f 
Amptlaclda a Traa Amlgoi.... . 
La Morana * • • • • a • a a 
PfllfSa-a* > ••••••••• *f 
AnUédtaa da Caatropfl|da«a 
ítem do MtoWaa • • • • • « • 
Jnifti . .V a 
Mirctno 4 . " . • 
I d l i n í«*t • • a • 
(dame.*..... 
La Ei cogida 






8 • Oamátla a Jalla y Tarata 
l.»MamBPatroa«a 
Agui t ln . . . . . . . . . . 
Oanlal 
Aíbarlo. 
L . .pyo^  *. .'.. * *. 
Btttakp. . . . . . . . . . • * 
Antpllacilaajola.. 
A l V i l * * ••••'a • • • 
Att l ta4A. 
AmpñKHhiiSfaUárq. 





T 'MSS* • • • • á • a • • • « • • • • • a • • • 
S.* A*»iiacMa aTraaAmlgpt. 
spnto 
l.» Amplaclioa Vlclorlaa...,. 
Amp Iradaa Joaé. 
A d a H m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bwtqaita 8.*.. 
Mánatla 2*..; 
B anlgno.. . . . . . . . . . . . . . . 
Oamaila a San Joan 
AiapllacMq a Iiidrln 
Pallú I . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oamaila a Jatatla 
• a • • a • • 
• • • • • •* • ' •* • • • • • • • • 
• • • • • • a 
M a m . . . . . . 




• • * • 
• • • a 
'* * * • * 
• ai • • 
!••••.•*. 
• » • * a 
• • ' • a • 





M a m . 
• • • • • • 












































































































PrancUco SágotHa Aianlo 













Domingo AI»árai Albnio . 
88 Sodadad Aiaam Ariaaai Harmanot 
Sodadad Mlnaro SMarteglca da Poalarrada 
Mlgaal Díaz Q, Cantaco t 
Sodadad Mliaa t Parrocarrll íe .Ulrlllai 
A frado Qimas Vaiatco . 


















































'anancloOirciádai Rio. . 
Bacbraacida Plano • • • 
M^lláoSádrff 




ró t U i r i a c 
Saclada'd Mlnai y Parroca'rrli da Üulllai 
I d a m • - i ,,. 











Sccladal Calaipl.i^Bnigoi y Qimaz 





Joaé Rofrlgnas' • 
80 SodadaiMlótro SldarArglca da Pjnlarradj 






Rimdh PirMa • 
Autora Dlat Qarcla 
Mella* M M a i : " 
Cfaa'dlóQdagj V 






Mégla Rabio ' 
Hirmlnlo'Radrlgoaz 
Má'qaládaaOarcW 
Sotfedid Aiuracltat d* Lt SHVa 
S ctidid HaOtifra dé Oísoniga 
Soaadad Píraánlaz, A rlóla jr CompaWa 
Vlc»nta Crreaata 
P6'l» Maní 






































en qu« ndicm !• mlat NOMBRE DE LA DINA 
3 
' OliM del 
dtteraiu 


























































232$ Páramo dal Sil» 
Cabrllllaaaa.... 
Páramo dal SH.. 
Cabrlllanas.... 
Torano 






































A bar «a.. 
Pabaro 




Ll l lo . . . . . 
VaMapléago... 
4." Ampliación a Traa Amlgtw 
Roalta... •»••••i.' a ^ . t . . . . . . ! 
Conttanda.. . . . . . . . . . . . . . i . , 
Constancias.* 
Raicitada. . . . . 
MarcalInoT.* •• • 
Qirdoqul • 
Ocmiafa • San Pélte 
JtfHJn.- . . . 
Sala.dora.................. 
Antonia. « • . . . . . . . . . . ^ . » . . . 
Otmtata a 
María (toan . 
Mora..:<k ¿J. • • 
Taraaa. ••*•••'» . . . . . . . . . . . . 
joiafa. . . . . . . 
Ampllacldn a La Aurora...... 
BulaHa. 
María A.*..> *. 
Mam 10. ' .* .> . . * . . . . ^ . . . . . . . . • 
Naava Patronlla.. . . . . . . . . . . . . . . . 
Primar Compito, a Naava Pabcnlla. 
2." Idtm a Idam Idam/... 
Nltll^ t'**.* •••••••• ••••••aa •<• ••••• 
M i r l i J o M f t * 
CsrtiMn* •••••• ••^••¿n ••••••••*•• 
AUda. 
Damaila • Hanntota. 
Mwld»»-* • • • • • «••• 
Ircnt. a • • • • • w • v* • • • 
S t n t c p * " * * • • • • • • • • 
Eittr Lttdla.....-** 
SHs 8.*#»• *• ^  • • • • • • 
MarlnAlICta........ 
Ampllacldn • AUda. 
EntMUnaJOMfa.... 
Aaacraa.*,....."-
Idam 5.a. • 
LaUnidn.. ; . . . . . . . 
San Lal«.....>..--< 
Milita • •»'•,•'• • • 
CwrinlM a • • 
Vlrtflnli S*a« *. • . • •. 
MlROltn* r.» • » • • • • • « 
Íoid Farm kmollM.. 
Ampato...... * ••••*• • < 
BanafaKa*..... . 
PaBaRoaa 
Manolo 5 . ° . . . . . . . . . . . . 
BatabadlnS.*.... • • . 
Ovrmlnal.. . . . . . . . . . . . 
1 4 J n l l a . . * ' . • • » • • * * • • • • 




La Ñif la . . . . . . • . . . . .«• 









































































Paflarroan 1. . 
Aaromi* 




































































































































































Vlcanta Gonrálai Prlato 
Barnardo Pamándaz 




Scdadad Hallaraa d*Ortonaga 
Péllx Murga 
Santoa Martinas 
Socladad Palld y San Padro 
Cándido Mafllz 
Estaban Elzagalrra 





Ematarlo Olaz Qarcia 
T. Plarro a Hijos 
Sodadad Mlnaro Sldac drglca da Pont añada 
Barnardo Zaplco Manéndaz 










Vlcanta Marayo Garrota 
Hijos da Buganlo Modrolto 
Pudro Pardo Rublo 
FarnesdoTalbo Pórtala 
Manaal Aramandla 
Hijos da eugodo ModroBo 
Eduardo Parnándaz 
Pudro Parda Rublo 
Indataclo da la Paanta Campaao 
Mel^utadauTomé • 
Padra Pardo Rublo 
Avalino Mdndsz 
Pabilo Soáraz Urtart* 
José María Marchad 
joaé Vázquez Rodriguaz 
Indalecio da la Puanta Campano 
Padro Pardo Rublo 
Sociedad Stphana.Colaa» CompaMa 
José Sánchez Martlnu 
Sociedad Minas y Ferrocarril da UMIIa* 
Hijos de Eucanlo Modrofio 
Publlo Suárec Uflarta 
Indalecio da la Pa»nta Campano 
Ruf jal BurguDo QsrrMo 
Ramdn Fldalgo ' 
Maual Vázqnas Valto 
Manaal FMatgo de la Mata 
Gnlllatmo Pansa Pinza 
AfaltnoMtedaz 
Francisco Caito Pamándaz 
losi Vázqnaz Rodrigan 
José Altaras Vadla 
Alvaro Ldpaz Pamándas 
Pablo Pafla Paraández 
Joaé Rleico Pamándas 
Márcalo Qarda Sabugo 
Ambrosio Saáraz Garda 
Tomás Alvares Olas 
Teodoro González Olas 
Francisco Mojr Paludo 
Julio Rico Gámaz 
Padro Pardo Rubio 
Santos Martínez Garda 
Alvaro Ldpes Pandadas 
Angel AlVnrez 



















































































































































































































Oamaila a Piadanda n." 2 . . . 
Papa 






Oamaila a Encarnación 8.*... 
Encarnación 







Don Fulano 2.a. 
Trini 
1. 'AmplladánaMtrla 
8 Mdam «Mam 






Idam Mam 4.' 
Idam Idem 3.a 
Idam Idam 8.' , 
Oamaila a Magos 3.*. 
Ampliación a Tarasa. 




Ampliación a Candelas. 
Cándalas 
Sanjoié 
Oamaila a San Prandaco 
2,ld»maSantaCaiánaa 
LaLnchsna.... 
2. a Dimaita a San Nicolás.... 
Racompansa 
Oamaila a Si gando 
Item a Mannala 
Sagrada Raccmpensa 
Amplladón a La Va]andana... 
Jaiüs 
Umbtllna , 






































































































































































































Juan Parnándas Soila 
Pedro Qámex 
Idam 
Eloy Ráelo Olaz 
Isidoro DIK Parnándex 













Minusl Alomo AlVarez 
Menuel Paralra Ríos 
Angel A Varez 
Bsil» " Ino Prieto Qonil'ez 
Sociedad Slphant, Colsa jr I 
R?fielA'VarezQjMáles 





336 Domingo TaránAbeHa 
64 Julio Rico Gímaz 
36 Pedro Qómaz 
96 Agustín Famández Diez 
348 liaac Alonso Qonzález 
172 Menuel Peraira Ríos 
104 Avallno Méndez 
13 04 Antonio Saárez 
28 Joié Barnaldo de Qubrte 
40 Olonlilo González 
208 Baldomaro Garda 
684 Sodadad Mlnai f Psrrocerrll da U.rlllas 
328 Idam 
24 SanlUfl) Quilérrez 
80 José Omzálaz del Puerto 
19 68 Andrés Allende 
64 Bncaruidón Piorno 
40 Juan Fernandez So lí 
40 Antonio Pallarte 
56 Qsbrlel Rayero 
44 Hl|os de Eugenio Modrolo 
1.020 Baldomaro Q Sierra 
64 Bernardo Orejas 
56 Ricardo Panero 
48 Manual Vázquez 
60 Dionisio Qinzilaz 
16 Qorgonlo forra Sevilla 
80 Item 
312 Bi bino Pélalo 
46 Florencio B. Sin Martin 
48 Item 
116 Gtnaro Ferndndaz Cabe 
200 Baldomaro Aballa 




82 44 Sodedad Feltt y San Pedro 
48 Florencio B. San Martin 
132 Idam 






42 56 Félix Marga Ifllguex 
29 12 Idam 
80 Frandico B'anco 
26 92 Félix Murga Mlgnez 
96 Sociedad Hulleras de Orzoaage 
45 92 Félx Murga Ifllguez 
15 Saciedad Hallara Veteo Leenese 
80 So: ti dad Hulleras de Orzoaege 
40 Víctor Garda 
80 Pedro Gímaz 
86 Ssnén Ríos Diez 






























































































































































IgU il» , 
NOMBRE DR LA NINA 
I 
2.* Damailaa Manolo.. 
Oamailj a Mirla 1.*... 
Adriana 
••malla a María 10.*... 
2." Idam a Idam Idam.. 






Damaila a La Ultima 
Damaila a Mirla Roía.... 







L i BlanMnlda 
Damatf a a Salvadora 
iditn a Antonio 
1. 'Idam a Anflalas 5.*,... 
Sintlago. 
MiirlnaS.* 








San Joan Canelo 
Los Insapanblw......... 




Los Trai Amlgoi 
Ni t lS . ' . . . 
Oamaila a Moiqaara.-... 
Ampliadén a Rolarlo 
Sin Loranzo 








Loa Cuatro Hirmanoi,... 
Ampllaclín a Peda Nagra. 
Féilcldad 
NantrafMad tarcara 
2. ' Amplladín a Angalaa. 
Ttlnldad.. 
Oamaila a La Rifa 
I * Mam a Riicatada 
idam a Minólo 2 "-





•«maila a La Oriflla..... 
Marlamla 
Sorpraia 





AmplIacMn a Jalla 





«1 tipo del 
canon 
Superficie 








































































































































































NOMBRE OEI. PBOP1KTAR10 
7 
51 20 Padro Qlmaz 
3 28 Sociedad Stphani, Cotia y CompiAla 
40 Urbano Bggambargar 
29 08 Sociedad Mlnirc-SMarúrgici de Ponf errada 
24 Mim 
20 Vlcanta Miranda -
64 Daniel Í Mizález Tajarlna 
456 Pedro Qimaz 
404 Baldomaro Qjrcla Sierra 
692 Joté Mirla Marchual y Soclati 
64 Pablo Ltra ySlirra 
10 Antonio de Urlirte 
21 92 Felipe Parado Miar 
72 Ui baño Bggambargar 
76 Idem 
104 Baldomaro García Sierra 
64 Idem 
92 Modaito QotdIVtz Manreia 
540 Ricardo Garda Barddn 
156 Urbino Eggambargar 
525 Sír.forleno Cerezalei QalMrraz 
11 20 Padro Gdmaz 
. 10 64 Sociedad Falla y Sin Pedro 
64 Angel AlVaras 
24 "'ocladed Garda y Fernández 
220 Socladid Stpheni. Colia y CompaAla 
56 Francisco Alomo Vlllaverde 
172 Venando Garda del Rio 
110 Fortúnalo Varan Zimora 
76 Ju lán dePazuodos 
156 Birtolomé Vázquez Igleilas 
452 Mam 
96 JuanFarnándazSoKi 
64 Fortunato Vargu 
72 Mam 
89 Urbano Eggambirgir 
20 Mam 
56 Manuel Fldilgo de le Mata 
124 Avallno Méndez 
24 Miguel Díaz G. Camaco 
64 Joaquín Ramoa Fldalgi 
800 c oy Mateo Roblei 
17 04 Saclidad Carbonai Laonuei 
84 Marcile Girda Srbugo 
140 Fortunato Vargaa Ztraora 
17 96 Angil Alvartz 
42 98 Padro Gdmaz 
100 Blablno P-lato 
72 Bonifacio Rodríguez Rligo 
608 Pedro Qónaz 
184 Sociedad Carbones Laonesei 
80 Antonio de Paz y de la Fuante 
25 Antonio Lápiz Qámiz 
128 Minual Lacune Díaz 
178 Manuel Mulllz González 
255 Ricardo Garda Barddn 
24 Santiago Gatférrtz Alvarez 
328 Aibsrlo Banco 
80 Angel AlVanz 
56 Joaquín Rimoa FMilgo 
50 52 Baldomiro Girda 
I I 52 Joií Pérez Valcarce 
37 12 Padro Gámaz 
160 Marcelino Suáraz 
40 Laureano Mereyo Garda 
500 Carlos Vlllanuava San Jain 
96 Joeqaln Ramos Fidilgo 
108 Juan Fernández Solfa 
25 60 Sociedad Hurtado, González y Tonegroaa 
38 Antonio Garre Rtx 
28 Sociedad FelM y Sin Pedro 
108 Antonio Alvarez Vega 
120 Avallno Ménduz 
340 Mam 
68 Mam 
96 Benigno Arenal Huerta 
24 Varando Garda dal Rio 
44 Aguitin Pirnándaz Díaz 
84 Pablo Pella Fernández 
m 



























































(ilani. •••••• < 
La Pola , 
Arginza..... 
Abarai 
Piran» dal Sil 
CHtlania 


























































DMCMIJO a T« ja 8.* 
La Aurora.. 
Manolo 8 * 
Narclia 
Mariano 
2. " AwlfocWn a Vfctórtna. 
I * IdtmáManaala... 
Santa Mirla 
Bragada 
Celaitlna ¡ . . 
MarllnoS.* 
Oamaila a ftrallna 
P«llü 
3. a Dsmalla a PaalVna..... 
2.*M«rtial<!eni........... 
Carráico 
Vlclorlñá l / 
Impraildn........; 
Nnaatra Saltón da'Araeail. 



































1. *Oamaata a La Bulrlza.. 
2. * Idam rldam... 




8 a Oamaila fcUPtela 




















Oamaila «El T r o * . ; . . . . . . . . . . . 
I i i b a l . . . . . . . . . ; . . . ^ . . . . . . ¿ . . 
RenoíscKn. 
Ampílacldn'a Neiitralldad 3 " 
Ponlarrada n." 3 7 . . . . . . . . . . . . . . 
AmpllücMn n Manolo 7.° 
P«flarroia4.* 
Damatlá'a Mann:la 2." 
Sari J(]i£.... 
Nicanor 
1 * Ampllacldn a Manolo 7*.. . . . . 
2 * Idam a Idam Idam.. 
BlaflMnldt; ' 
Ampllacldn á Latirá;.. • • 
SanJoié8.».¿ 
DénTfcifaaSkra. 
Rafia).. • ¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alta*. . . . • . . . . . ' . . . . . . . • . . . » • . • . 
CailldaS...... 
BalUna. 




Por SI Aaiio 















































































































































































































































Soclidad Hállaraa dal B*la 
Slmdn Arla* Manwit 
Sociedad Minas y ParrocanII da Utrllli* 




Manual Díaz Qdmac 
Sacla<WáP.lld » Sin Pedro 
Lnli Parnándec A1«arez 
AveilnoMéndaz 
Hiradarci da D. Prancltco Valdéa 
Sociedad Pellú y San Pedro 
Heredaroa da O; Primclico VaMél 
Mam 
Balblno Prieto Qouzilez 
Birnrrdo Qircla Pahiáadaz 
Pedro Pamández 
Portunato Varjai Zimora 
BalblDO Ptlito 
Rafael Alvsriz 
Juan.de la Torra MUayo 
A frado Qdmaz'Valaico 
Mam . 
JoiédaSaÓarmlnaaa 
Venancio Oircla . 
A Irado Alomo Taicín 
Angel Alvtraz 
Antonio da Urler t i 
Alejandro Pilón Qalntena 
Joié Varsli Paraández 
Bartolomé Vázquez Ig ailaa 
Domingo Ruada 
Mam 
Qirpir. Joií Farbar.. 
Sociedad Fellú y San Pedro 
Sociedad Mlnaro Sldarárglca de Poularrada 
Portvnato Vargii'Zimora 
Mutlii da la M^U 
Aguitln Qarcla Caibjje 
Parnando Marino Vll'arlno 





Tai; Alomo González 
Ramiro Gibllemi Ginzdlaz 
Avallno Méndez 
M 
Alberto Blanco Alomo 
Idam . . 
Olonlilo GonzálezMiranda 
64 SaclidadMInMyRarrocarrUdeUtrlIlae 
608 Raf n i Barguaflo Qirrldo 
37 12 Sociedad AniriclU*da.L*SII«a 
.180 Rail CompaS'a Aitarlana de Mlnei 
152 Jaré Gírela Panizo 
36 Sociedad Mln.a y Parrocirrll de Ulilllai 
32 Idam 
588 Santiago. Gutiérrez A'Varez 
36 Joié Várela Punándaz 
180 Raal Compaftla Arturlana de Mlnai 
35 96 Mtnnai QuIDonei Antietto 
32 R.fielAltarez González 
108 Bonlf icio Rodriguiz Rlago 
20 R»f»alAíonioGjn»álaz 
80 AndrtiFMagoda la Mata 
140 AlbeiloBanco Aonio 
144 G:nsroP«rái)diz 
48 Joaquín B ir nardo delValle 
34 . Mam . . 
84 Ganare Fercéndaz 
172 Idem 
20 Sociedad MlnaroSMaidigice da Peafarrad* 
24 Mam 
738 Idim . 
88 . Prandico Blanco 
68 Bml lo Martir.ex Monte* 
28 Vlcmle Cnceala 
62 . Real ConwaO'.e Aitarlana da Misa* 
. 34 84 Joié Vázquiz Rodilguaz 
88 96 Idem 
200 Antonio Alwrez Vaga 
48 Siendo Qarcla Garda 
























! Pidroio M R»jr. 
I Idam 
> Vllligitón 


















































































































I . * Dama*!* • AfaiHa 
2 «Idam a Mam 
Mollnaro 
Silvio.... 
















1. * Oarnaala a Qílllaimo..... 











Svl ia . . . . . . . . 
Bl aran Sapo 
eiClanlffleo 













Damaalaa U Baca adida.. 
Ampliación a Barda 
a.* idam a Mam 
Pardla Pardilla..... 
Oenaila a la Anguila 
Laareaao 






Aira Baila.... . . 
. Oamatla a Jo*d Pareando. 
Oamaila a Vaaaraa a.* S..... 
Idam a Ida* a.* 1 
D»maih a La Sorda 
2.* Idtm a Idam 
1. a Meai a Petra 
Ignada ! .*. . . . . 
Allda 
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SOMBRE DEL FEOPIETARIO 
7 
Vicente Cracant* Qanzálaz 
Idam 
Scctadad Huütrsi da Orzoaasa 
Idem 
Qregorlo Dorlnguaz A'onio 
Pallpe de Ogulza atrae 
Emilailo Dl»z 
Pallpe da Ogulza Oway 
Sodadad Hullaraa del Ella 
Antonio O rela Balleaterot 
Sodadad Celamln, Brngoi y Qimtz 
Manual Berilo Qlmano 
Qabrlal Reyero Qarcla 
Joan Qntlérraz Taacdn 
Pranclico Elorduf 
Rafael Orddfltz Sairsz 
Pranclico Bísnco 
Idem 
Manual Qulrói Calió 






LHI> Can ha!/ C'aV* 
Piandico Birdano Ramoa 
Sociedad Pelld y San Pedro 
Juan Sadla Parndndaz 
Pollcarpo Herrero 
Angal Alvaraz 
Banlamfn Calíala Garda 
Balblno Prieto Olonzdlaz 
Antonio Qarra R«x 
Idam 
Manue: del Valle Díaz 
Idem 
Fabián Cilallno Ritbal 
Manual de! Valle Díaz 
Sodadad Hurtado, Qoncdlaz * Toireorau 






Qorgoiilo Torre Sevilla 
Bnrlqua Mufloz Qwcla 
Idam 
Idem 
Baldomaro Qarcla Slarra 
Pollcarpo Hatraro 
Idtm 
Qorgonlo Donringaez Alomo 
Antcnlo de Uriana 
Laureeno Merayo Qarda 
Sodadad Hallara* de Sabaro 
Qanaro Perndndez Cabo 
Bernardo Oreja* 
Sodadad Hallara Oaita da Sabaro 
Jacinto Catado Díaz 
Caidreo Lcbato Rodrlgaaz 
Auguito Martínez Ramírez 
Joié Vázquez Rodríguez 
Lamberto Benito dalValla 
Idem 
Hi arlo Alomo Rodríguez 
Idem 
Julio Rico Gdnif z 
Avellno Méndez 
Sodadad Anlracttai de La Sllv* 
Lamberto Bmlto dtl Valla 
Baldomaro Gírela Slarra 
Uibjno Eggambergar 
liaac A'onio Qinzálaz 
404 R<fael Burguaflo Ourldo 
21 08 Uibano Eggambargir 
100 Sode M Mina» y Ferrocarril de Ulilllaa 
320 Pedro Pardo Rublo 
t I 
I v-O 1 
# 

























































Páramo M SU 
CaitrlilodtCibrm.-
Páramo del Sil 
VI!ab:ir.o 



















































































L i Vecllla 



































Ampllacfdn a MI Cbata 






5 * lie n a idam Idam 
Damaifa a Tama 3.a 
Adato 
Pañarroia 7.a 
Oamaila a Trini 
3* Ampliación a MI Chata... 
Oamasla a Paflanota 2.a.... • 














Oamaila a Nicanor 
Aulla 
Utrliiai 









2.a Oamaila a Ciana. 
Carloi 
Anguita 
L i a i t i 
LiPiavlma 
t u Banltaa 








Oamaila a Ponfarrada n." 10. 
Huildn 
Porma .' 
Oamaila a Amalla 
Pan 
Loa Cuatro Obraroi 
Sagnndi Mirla 










Prancljco I . * 
Oamaila a MI Cbata 





























Idam. . . . 
Antimonio 
Hulla 

















































































































































100 44 Pudro Qimaz 
716 Sociedad Mlnai y Parroearril da Utrllla» 
16 Olonlilo Qonzilaz Miranda 
44 Mlgual Diez O. Caniaco 
288 Leopoldo da la Mata Catada 
1.326 Parnando Conde 
24 Pedro Pardo 
52 Idam 
9 24 VaiaHano Suí-ez Ribmal 
40 Bonlf JCÍO Rodrlgetz 
51 44 Padro Qdmaz 
116 Ju Un da Paz Qjdoi 
224 idam 
25 48 Suceioraa de T. Pleito e Hilot 
42 44 Idam 
37 80 Ua:c Alomo Qonzüaz 
420 Laopoldo da la Mala Catad» 
840 Raful Bnrgueflo Qirrldo 
27 12Dlonlalo@3nzilaz 
16 Padro Pardo 
14 44 Sintoa Martínez Q rcla 
19 60 Idam 
800 Manual Díaz Olaz 
120 Pedro Qd naz 
452 Qanaro Parnindtc 
20 Manual Díaz Olaz 
736 Sindícalo d» EitudlJt Hullaroa 
138 Idem 
240 R imlro Q ¡bllanai Qjnzilaz 
116 Herminio Rodrlgaaz 
72 Manual Díaz y DUz 
40 Bildomero Abilla RoJrlgaez 
92 Rsfaal BurgutAo Qarrlio 
80 U.banoEggambiig'r 
60 joié Q arela Panizo 
50 56 Idem 
100 Manual Díaz Díaz 
628 Sociedad Miaaa y Parroearril de Utolllaa 
31 80 Stgundo Garda Oirda 
20 U-bano Bggimbirgtr 
708 Sindícalo da Eitudioi Huüarot 
120 Pranclico Alomo 
78 idam 
20 R f«I Alvarez Qonzifez 
24 Nicanor Lápiz Parclndei 
572 Qenaro Pemdndaz Cabo 
20 Ettaban Elzagulire 
23 24 Sociedad Mlnwo-Siderúrgica daPtfMfarraJa 
32 Parnando M>rlno Vlllarlno 
64 Urbano Eggambargtr 
88 Balblno Prieto Qmzilez 
44 Idem 
60 Rafael A'Varez 
63 20 Conitantluo Tato Garda 
56 Laureen) Mareyo 
t.064 Sindicato da Bstudtoi Hallaroa 
289 Mam 
24 Itaac Valderrábano Marino 
868 Sindicato de Etludloi Hulleroe 
44 Rafael A V r.z González 
320 Qmaro Perná diz Csbj 
15 40 O onMo González 
24 Juan Qutlérriz 
96 Eugenio Díaz Diez 
19 88 Antonio de Paz 
72 Bml lo Gonzálaz Aieailo 
120 0<,vld Dl«z Vneitn 
18 Manuel Pldalgo 
35 24 Antonio AlVaraz Vaga 
84 Miguel Díaz G. Cinieco 
160 Angel A'v rtz 
156 Avelino Mindez 
4 08 Bernardo Garda Parniudaz 
18 04 S icladad Hullera! da O zonega 
518 G irmán Aflai Darán 
144 Biniamln Cállela 
80 BJ bino PrUto 
24 Paicuel Cabtzal 
24 Prandico Pldaig i 
19 52 P*dro Parto 
25 68 Ju lán da P«z Qodot 
48 Zclio Z rzJ da ia Puente 
l .278 Miguel Zeara 
300 Joté de Sagarmfnaga 
6 Sociedad Celemín, B.ugoi y Qimn 
48 G bino Taicdn Qonzá az 

































































































































































NOMBRE DE IA HIÑA 
3 
Carolina. • • • 
Raparlo 
Dtmaila • Oanlat 
MI Maila Otra Vez 




2 * Damailn a Racompania 
Oamaila a Idam 
Longualra 2.» 







Oran Sapo 2 .* . . . . . . . . . . . . . 
Lult 1.* 
Luna , 
4« AmplUclín • Mi Chat 
Fellaa 
2 * Oamaila a PeflanOH 4.* 
Demaifa a Roalta 
Idam a Santiago 
D«maiiaaNabtralldad3.a 
Guillermo 2." , 
Demisla • Retalla 
Aumento al Careo 
3. * Danuula a Qnillarmo 
4. * Idam • Idem 
Aumento a Idam 
Poca.Cofa.... 
I . * Dtmaila a Pllarlca 
1. a Idam «Avanzada 
idam aSorpraaa 
2. 'Idam a Neutralidad 3.a.. 
LmnatlM 











Anclent Médulaa 1 
2.'Damatta Collln 
Saivacldfl 
Etthtr Statorlana 6.a 
1.a Oamaila ajoté. 
San Rafael 
Oamaila • Signada Geatroia. 
Demaila a Háganlo 2.a 
Idam a Carmina 
Idam a Por SI ACMO^, . . . . . . . . . . 
Idem e Adelina 2," 
Idam a Matla 
Compltmanto a Gran Sapo 8.*. • •. 
Oamaila a Santa Bárbara 
1.a iá*m a Peflarrofs 
1. a Idam a Manolo 3 • 
Idtm a 4 * AmpllacMn • MI Chata.. 
Idema PefleiToee6.a 
1 .a Idem e Idam 4.a 




2. a Demaifa a Motqnan... • 
SanPrancItco 
Anminto a Lealtad 
Oamaela a Ganeroia 
2. a Idam • Chimbo 


























































































































































































































































rfOKBRE UBL PROPIETARIO 
1 
Antonio Garra R«x 
Idam 
Sociedad Holltrai de Orzonaga 










Florentino Vihuela CettaAo 
Ganare Fernández G.tlno 
Errlqua González Puantet 
Idem 
Idtm 
Manuel del Valle Diez 





Btrnardo Fernández Cabo 
Sociedad Gírela * Fernández 
Albtrto Blanco Alomo 












Genaro Fernández Cabo 
Ellaao Rabanal 




Alfredo Alomo Taicdn 
Joaé Longuilra Dliz 
Idem 
Ricardo Tucán 
Sociedad Douré Wlng Corporation Soclilé 
Idam 
Sociedad Anglo-Hlipana 
Julián da Paz 
Ramón Camilo González 
Claudio Gallego 
Idam 
Pranclico Parado PenUMaz 
Miguel Diez G. Caotaco 
Pedro Pardo Rabio 
Genaro Fernández Cabo 
Herminio Rodríguez 
Alfredo Alomo Titcda 




Pedro Pardo Rublo 
Rafael Burgueflo 
Idtm 
Baldomero Garda Sierra 
Rafael AlVatez 





Joié Gutiérrez Arroyo 
Sociedad Minara Anglo-Hltpeaa 
idtm 
I 0 

































Mbtnt. . . . 
MaMlan 
SanEmlllino.... 






























































































Páramo dil Sil. 
Valdumada.... 
4.a Damaala a Chimbo 
Idam a Lai Anguillsa ' 
Cladla 
Dimaila a Tarara., 
Idam a María Taraaa , . 
2.* Idam a Marta dal Rolarte. 
Mama L i F.orlda..... 
Ralna Vitoria Eaganla 
Varga» 
•amalla a A lela 
Idam a Ampllacldn a O Vldo 
2.* Mama Idam Idam 
Antonia 
Damaala a Eithir Lidia 
Idamaldimidam!.* 
Idam a ComolacUn Nftlíldad 





1. 'Demaata a Fallía 
Damaala a Hlglnla 
Idam a California 





Damaala a Baltanaraí.* 
2. Mdama Pallaa..... 
laaba». 





Item Idam 1.a 
Manual • 
Atraída. . . . . . . . . 
Damaitá a Manolo 3.*........ 
Trlnldid 
Damaifaa María 9.*. . 
Idam aRlbadao 1.*, 
Idam a Marcallno 3.* 
Pranclace, . . Í . . . . . Í . . 
Aumanlo a Conioladla Naflvldad. 
Qunthir 







Brnullna da la Coocapcláaji.0 4... 
Damaifaa Jmfa 

















































































































































































Marcelo Gírela Sabago 
Socladad Celemín, Brngoi vdáoMz 
Joié María Marcheil ^ 1 
Pedro Q4maz 
Sociedad AnlracHai da La SU«a 
Idam " 
Idam 
Antonio Garda BaUeateroi 




Real Compañía Aitarlaaa de Minas 
Angal de Gofrl 
loaé María Martínez 
Mannal Laciina 
Taodoilo Qjnález 
Parnando Marino Villarlno 
Marcelino Snáraz 
Mirla Laml^ nlz 




ALTAS ADICIONADAS AL PADRÓN DEL AÑO DE 1924 
I omarc Aballa 
Manual Lacnna 









Sociedad Mtoaa y PaatoniHll da UUlten 
DIonlaloGonzálaz 
Socladad T. Plano e HIJot 
DlonlaloGonzdez 
Marcelino Sadrás 
Princhco Plda'go Rlwco 
Juan Lola ModroAo 
Conitanllno Moral 
G míalo Martina* Trincado 
Laandro RoárlgMz 




Antonio Garre Rax 
Gonzalo Martínez 
CompaMa Minare Ango-HIapana 
Vicenta Rodrlgaaz 
Eplfanlo Arlaa 
Antonio Garre Rax 
Baltaiara 
Ampllacldn a Saganda Qalntn. 
Damaila a La Ultima. 
2.* Damaala a Eatralla 








Damaala a Amalla. 
2 ••Idem a Idem 
5 * Idam a Idam 






































































Víctor M. Sierre Barzanallana 
Antonio da Urlarta 
Sodadad NneV» Montafle 
Ramón Camilo González 
Federico Mutfaez Montamr 
Agaplto Pidalga 
Hflarior " litio Garda Manu'l Pldalgo 
Franciaco A'onac 
A.iflal AKaraz 
R faal Orejaa 






Bernardo Snáraz Zorona 
Padro P»rdo Rublo 
Lui < a da la Cuaata Spotarno 
Lo qne ae hace pdbllco per medio del BOLBTIN OFICIAL pira conodmlinto de loé Intaieaadoi; prefiniéndola! que al no hacen efectlfo au Importa 
antes dal día 31 de diciembre, aardn, aln otro trámite, cadncadai por mlnliterio d» la Ley. 
L««o 22 de octubre de 1924 —E* Admlniatrador de Rentas Pibllcas. Ladislao Montei. 
Itnp. de la Diputación provincial 
